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Abstract 
The research aims to identify the impact of the management requirements on operating of 
computerized management information systems to improve performance, and discuss the 
perceptions of respondents to develop the performance of employees in the Gaza Electricity 
Distribution Company, the researchers used the stratified sample method, (360) questionnaires 
were distributed on the study sample,  (306) questionnaires were recoved with a percentage of 
(85%).  
The most important findings of the study: computerized MI have a positive impact on the 
development of performance in the Gaza Electricity Distribution Company systems.  The is  
statistical significance impact between “the physical,  software supplies, human and 
organizational”  requirements for the management and operation of computerized management 
information systems and  performance development in the Gaza Electricity Distribution 
Company.  
The research also concluded a series of recommendations: the need to strengthen the 
company's management interest in the use of computerized management information systems 
in all its components and elements of being an important variable which contributes to the 
effect on performance development. It's essential that we develop the infrastructure for 
information technology in general, and computerized management information systems, in 
particular for the development of performance. Increased interest in providing the material of 
equipment and devices used in the computerized management information system 
requirements. Interest in providing technical inputs to the computerized management 
information systems through keeping pace with technological means and modern techniques 
and work on the training of personnel to use those systems. And increased attention to human 
inputs of computerized management information systems "specialists technicians and end-
users" through a variety of disciplines working in the field of computerized management 
information systems. 
Keywords: Computerized management information systems, development of performance,
Gaza Electricity Distribution Company.   
 
 
 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر اﻷداء اﻹدارﯿﺔﺘﺄﺜﯿر ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
 )دراﺴﺔ ﺘطﺒﯿﻘﯿﻪ ﻋﻠﻰ ﻤوظﻔﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة(
 
 ﻤﻠﺨصاﻟ
اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر اﻷداء، وﺒﺤث  اﻹدارﯿﺔإﻟﻲ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻲ ﺘﺄﺜﯿر ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﻫدف اﻟﺒﺤث
اﺴﻠوب اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟطﺒﻘﯿﺔ، اﺴﺘﺨدم اﻟﺒﺎﺤﺜﺎن ﺘﺼورات اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن ﻟﺘطوﯿر أداء اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة، و 
 %(.58ﺒﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘرداد ) اﺴﺘﺒﺎﻨﺔ (603)ﺘم اﺴﺘرداد ، و اﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ (063)ﺤﯿث ﺘم ﺘوزﯿﻊ 
ﻟﻬﺎ أﺜر إﯿﺠﺎﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر اﻷداء اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ  اﻹدارﯿﺔﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸﻐﯿل أن  :وﻛﺎﻨت أﻫم ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ
. وﯿوﺠد أﺜر ذو دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﻹدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم ﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزةﻓﻰ ﺸرﻛ
اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر اﻷداء ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة. وﯿوﺠد أﺜر ذو دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن  اﻹدارﯿﺔاﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر اﻷداء ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت  دارﯿﺔاﻹاﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒرﻤﺠﯿﺔ ﻹدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر  اﻹدارﯿﺔﻏزة. ووﺠود أﺜر ذو دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻹدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻹدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻷداء ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة. وﯿوﺠد أﺜر ذو دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت 
 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر اﻷداء ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.  اﻹدارﯿﺔاﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸﻐﯿل ﺴﺘﺨدام ﺒﺈ ﻀرورة ﺘﻌزﯿز اﻫﺘﻤﺎم إدارة اﻟﺸرﻛﺔ :ﻛﻤﺎ ﺨﻠص اﻟﺒﺤث إﻟﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺘوﺼﯿﺎت أﻫﻤﻬﺎ
واﻨﻪ  داء.ﺘطوﯿر اﻷاﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﺒﺠﻤﯿﻊ ﻤﻛوﻨﺎﺘﻬﺎ وﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ ﻛوﻨﻬﺎ ﻤﺘﻐﯿر ﻫﺎم ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻰ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ  اﻹدارﯿﺔﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﺒﺼورة  اﻹدارﯿﺔﻤن اﻟﻀروري أن ﻨﻘوم ﺒﺘطوﯿر اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ، وﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﻤن اﻟﻤﻌدات واﻻﺠﻬزة اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘطوﯿر اﻷداء. وزﯿﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘوﻓﯿر اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت
ﺨﻼل ﻤواﻛﺒﺔ اﻟوﺴﺎﺌل  ناﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻤ اﻹدارﯿﺔاﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ، واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘوﻓﯿر اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت  اﻹدارﯿﺔ
ﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ واﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘدرﯿب اﻟﻤوظﻔﯿن ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام ﺘﻠك اﻟﻨظم. وزﯿﺎدة اﻻ
اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ "اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﯿون اﻟﻔﻨﯿون واﻟﻤﺴﺘﺨدﻤون اﻟﻨﻬﺎﺌﯿون" ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨوع ﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ  اﻹدارﯿﺔﻟﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
 .اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔﻤﺠﺎل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
 
 ء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ، ﺘطوﯿر اﻷداء، ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎ اﻹدارﯿﺔﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت  اﻟﻛﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺤﯿﺔ:
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 ﻤﻘدﻤﺔ
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﯿﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﯿن اﻻﺒداع اﻻﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟذي أﺨذ ﯿﺘﻌﺎﻟﻰ ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺢ ﻤن ظﻬر 
ﻤﺎت اﻟﻰ ﺤوﺴﺒﺔ اداراﺘﻬﺎ ﻟﺘﺴﻬﯿل وﺘﺴرﯿﻊ ظﻻﻨﺠﺎز اﻟﻤﻬﺎم واﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺎطﺔ ﺒﻬﺎ، وﻗد ﺴﻌت اﻟﻤﻨ اﻹدارﯿﺔﻀرورﯿﺎت اﻟﺤﯿﺎة 
ﺠﻌل ﻗﺎﻋدة ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﯿﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺨذ اﻟﻘرار اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ت اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ، وﻫدﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﻫو اﻟﺨدﻤﺎ
ﺒﺎﻟﺴرﻋﺔ واﻟوﻗت اﻟﻤطﻠوﺒﯿن وﺒﺄﻗل اﻟﺠﻬد اﻟﻤﺒذول، وﻗد أﻀﺎﻓت اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﺤدﯿﺜﺔ اﻟﻰ اﻻدارة ﺼﻔﺔ ﺠدﯿدة ﺘﻤﻛﻨﻬﺎ ﻤن أداء 
ﺘﻐﻼل ﺘﻠك اﻟطﻔرات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﺤدﯿﺜﺔ رﻏﺒًﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﺸﻛٍل أﻓﻀل ﻤن ﻗﺒل، ﻤﻤﺎ ﺤدا ﺒﻬﺎ اﻟﻰ اﺴ
ﺘﺤﺴﯿن وﺘطوﯿر أداﺌﻬﺎ، ﻤن ﺨﻼل زﯿﺎدة ﺴرﻋﺔ اﻨﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت ودﻗﺘﻬﺎ، وﺘﻘدﯿم ﺨدﻤﺎت اﻟزﺒﺎﺌن ﺒﻤﺎ ﯿﺘﻼءم ﻤﻊ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم 
ﺎﻟﻲ ﺘﺤﺴﯿن ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻘرارات وزﯿﺎدة ورﻏﺒﺎﺘﻬم ﻛﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋد ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﻘﺎرﯿر اﻟﺘﻲ ﺘوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ دﻋم ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرارات وﺒﺎﻟﺘ
 ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ وٕاﻨﺘﺎﺠﯿﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت.
وراﻓق ﻫذﻩ اﻟﺘطورات ﺘوﺴﻊ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل أﺴﺘﺨدام أﻨظﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻰ ﺠﻌﻠت اﻟﺘطﺒﯿﻘﺎت اﻟﺤﺎﺴوﺒﯿﺔ أﺤد ﻤﻛوﻨﺎﺘﻬﺎ اﻟرﺌﯿﺴﺔ ﺒﻐﯿﺔ 
ﯿث ﺘﻤﻛن أﻫﻤﯿﺔ ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻰ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻗدارﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﯿﺔ اﻟﻛﺒﯿرة ﺒﻤﺎ ﯿوازى ﺘزاﯿد ﺤﺠم اﻟﻤﻨظﻤﺎت، ﺤ
ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻤﺜل اﻟﻤروﻨﺔ واﻟﺴرﻋﺔ ﻓﻰ اﻻﻨﺠﺎز وﺘﻘﻠﯿل اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف وأﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﺘﻘدﯿم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻔﯿدة ﻓﻰ اﻟوﻗت اﻟﻤﻨﺎﺴب، أﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﺨﺘﻠف ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. واﻟﺤﻔﺎظ وﺘوزﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺨﻼل ﻤ اﻹدارﯿﺔﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻷﻨﺸطﺔ ﻬأﺴﺘﺨداﻤ
وﻤن ﺨﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻨظم وﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت أﻤﻛن ﻟﻠﻤﻨظﻤﺎت ان ﺘﺘوﺴﻊ ﻓﻲ  .(8002ﺠﺎد اﻟرب، ) ﺠواﻨب اﻟﻤﻨظﻤﺔ
 (.5002، إدرﯿساﻻﺒﺘﻛﺎر وﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠدﯿدة وﻓﺘﺢ اﻷﺴواق اﻟﺠدﯿدة، وﺘﻌﯿد ﺘﺸﻛﯿل ﻫﯿﺎﻛﻠﻬﺎ ووظﺎﺌﻔﻬﺎ)
ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘوزﯿﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﯿﺔ ، ﺸرﻛﺔ ﺨﺼوﺼﯿﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺤدودة ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة
ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻤن ﺨﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ داﺌﻬﺎ أﺘﺘطﻠﻊ اﻟﻰ ان ﺘﻌﻤل ﺒﺸﻛل ﻤﺴﺘﻤر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﯿن ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة و ﻏزة، 
، ﻟﺠﻌل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻداء ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ أﻫداف م اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻋﺼب اﻟﺘطور اﻻداري، ﻫذﻩ اﻟﻨظاﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
 .اﻟﺸرﻛﺔ
 ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒﺤث
اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت  اﻹدارﯿﺔﻓﻰ ﻨظﺎم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت  اﻟﻀﻌفﺴﻌﻲ اﻟﺒﺤث إﻟﻰ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤواﻀﻊ 
ﻓﺎﻟﻤﻨظﻤﺎت واﻟﺸرﻛﺎت ﻓﻰ ﻗطﺎع ﻏزة  ،وﻤن ﺜم ﺘﺘﻤﻛن ﻤن ﺘطوﯿر ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﯿﻬﺎ ﺎوﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻋﻼﺠﻬ ﻏزة،
ﻻ ﯿزال ﻤﺤدودا وﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﻏﯿر  ﻫﺎﻓﻲ ﻓﻠﺴطﯿن، وأن دور ﺼﻌوﺒﺎت واﻟﻤﻌوﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺸﺎﻛل واﻟ
( 6102 ,ikabohS LA dna resaN ubAا، وﻫذا ﯿﻌود ﻟﻌدة ﻋواﻤل، أﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ أﻛدﺘﻪ دراﺴﺔ )ﻤﻠﻤوس، ﻻ ﺒل ﻀﻌﯿف ﺠد
ﻤﺎ أﻛدﺘﺔ دراﺴﺔ و  ،ﻤﺎر ﻓﻰ ﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺘوﻓرة ﻓﻰ ﺒﻨﺎء ﻗدرات اﻟﺘﻛﺎﻤل ﺒﻬدف ﺘﻤﻛﯿﻨﻬﺎ ﻤن اﻹﺴﺘﻤرارﻤن ﻀرورة اﻻﺴﺘﺜ
اﻟداﺨﻠﯿﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ذﻟك ﻟم ﯿﺘم ﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﺒﺤﺜﯿًﺎ ﺒﺘﻌﻤق، وﻫﻲ  اﻹدارﯿﺔﻤن ﻀﻌف ﻓﻲ ﺒﻨﯿﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ و ( 7002)اﻟﻌﺎﯿدي،
( ﻋﻠﻰ وﺠود ﻤﺸﻛﻼت 1102، اﷲ ﻓرجوﻗد اﻛدت دراﺴﺔ )، ﻠﻤﯿﺔﺘﺴﺘﺤق اﻟﻤزﯿد ﻤن اﻟﺠﻬد اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﻤﻨظم ﻋﻠﻰ أﺴس ﻋ
، وﻤن اﻹدارﯿﺔ( أن اﻟﻤﻨظﻤﺎت ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻨﻘص ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءات 9002، وﯿرى )اﻟﻤﺸﻬراوي، اﻹدارﯿﺔاﻟﻘرارات 
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( ﻤن ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 8002، ر( و)أﺒو ﻋﺎﻤ8002اﻟداﺨﻠﯿﺔ، وﻤﺎ اﻛدﺘﺔ دراﺴﺔ )ﻤدوخ،  اﻹدارﯿﺔﻀﻌف ﻓﻲ ﺒﻨﯿﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ و 
( ﻀﻌف 6002اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ، وﻋدم ﺘوﻓﯿر ﺒراﻤﺞ ﺘدرﯿﺒﯿﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن، وﻗد اﻛد )ﻋﺒد اﻹﻟﻪ، 
( ﻓﺄﻛد ﻋﻠﻰ أن 4002اﻟﻌﻤل اﻟﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ واﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻔوﯿض وﻋدم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ، أﻤﺎ )اﻟﻨوﻨو، 
( ﻤن ﻀﻌف ﻗدرة اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻋﻠﻲ 7002اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن، وﻤﺎ ﺘوﺼﻠت إﻟﯿﻪ دراﺴﺔ )اﻟﻤﺼري،  ﻫﻨﺎك إﺤﺒﺎط اﻟروح
ﻤﺎ  :اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴؤال اﻟرﺌﯿﺴﻲ اﻟﺘﺎﻟﻰﻫذا اﻟﺒﺤث ﻤن ﺨﻼل ﻟذا ﺤﺎول اﻟﺒﺤﺜﺎن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت،  ﺎاﻟﺘوظﯿف اﻟﻔﻌﺎل ﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿ
ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻓﻰ  اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر اﻷداء اﻹدارﯿﺔﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺄﺜﯿر 
 ؟ﻏزة
 ﻨﻤوذج اﻟﺒﺤث
اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ وﺘطوﯿر  اﻹدارﯿﺔﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫﻤﺎ ﻨﻤوذج اﻟدراﺴﺔ، ﺘم اﻋﺘﻤﺎد ﻤﺘﻐﯿرﯿن أﺴﺎﺴﯿﯿن ﻟﺒﻨﺎء 
 .اﻟﺒﺤثﯿوﻀﺢ ﻨﻤوذج  (1رﻗم )اﻷداء، واﻟﺸﻛل اﻟﺘﺎﻟﻲ 
 
 اﻟﺒﺤث(: ﻨﻤوذج 1ﺸﻛل رﻗم )
 إﻋداد اﻟﺒﺎﺤﺜﺎناﻟﻤﺼدر: 
 ﻓرﻀﯿﺎت اﻟﺒﺤث
اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر  اﻹدارﯿﺔﯿوﺠد أﺜر ذو دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت  :اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ
 اﻷداء ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.
 ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: قوﯿﻨﺒﺜ
 اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﻹدارة ﯿوﺠد أﺜر ذو دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن : اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻻوﻟﻰ اﻟﻔرﻀﯿﺔ
 .ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة ﺘطوﯿر اﻷداءﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ
 رﯿﺔاﻹدا: ﯿوﺠد أﺜر ذو دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒرﻤﺠﯿﺔ ﻹدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ
 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ  ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر اﻷداء ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.
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 اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻹدارة ﯿوﺠد أﺜر ذو دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن  :اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 .ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة ﺘطوﯿر اﻷداءﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ
 اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻹدارة  اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎتﯿوﺠد أﺜر ذو دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن : اﻟراﺒﻌﺔاﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ 
 .ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة ﺘطوﯿر اﻷداءﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ
 أﻫداف اﻟﺒﺤث
ﻨظم ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨﺤو  ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزةﻋﻠﻰ ﺘﺼورات اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻰ  اﻟﺘﻌرف .1
 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ. اﻹدارﯿﺔاﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻓﻰ  ﺘطوﯿر اﻷداءﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ  اﻹدارﯿﺔﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺄﺜﯿر اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻟاﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ  .2
 .ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة
 .ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزةرﺒﺎء ﻓﻰ ﻬﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ اﻟﻛ ﺘطوﯿر اﻷداءاﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوي  .3
ﻨظم ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸﻐﯿل  إﺴﺘﺨدامﻤن ﺨﻼل ﺘﻌزﯿز  ﺘطوﯿر اﻷداءﺘﻘدﯿم ﺘوﺼﯿﺎت واﻗﺘراﺤﺎت ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻰ  .4
 .ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزةﻓﻰ  اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔاﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
 أﻫﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤث
 اﻵﺘﯿﺔ:اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻟﻛﻼ اﻟﺤﻘﻠﯿن اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻀًﻼ ﻋن ﺠواﻨب اﻷﻫﻤﯿﺔ  ﺎﻤن ﻓﺎﺌدﺘﻬ ﻟدراﺴﺔا أﻫﻤﯿﺔﺘﻨﺒﻊ 
ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺘطوﯿر  اﻟﻨظرﯿﺔ ﺔﺨﻠﻔﯿاﻟ ﺘﻨﺒﻊ اﻷﻫﻤﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻷﻫﻤﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ: .1
اﻷداء ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﻨﻘص اﻟﺒﺤوث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻟﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﻔﯿد ﻓﻲ 
 رﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.ﺘﺤﺴﯿن أﺜر اﺴﺘﺨدام ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر اﻷداء ﻟﻤوظﻔﻰ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬ
ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸﻐﯿل ﯿﻌد اﻟﺒﺤث ﻋﻠﻰ ﺤد ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻫو أول ﺒﺤث ﯿﺨﻀﻊ ﻟدراﺴﺔ  اﻷﻫﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ: .2
اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة ﻟﻪ أﻫﻤﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻛون اﻟﺸرﻛﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨظم  اﻹدارﯿﺔ
اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ. وﯿﻤﻛن ان ﯿﺴﻬم اﻟﺒﺤث ﻓﻰ ﺘطوﯿر اﻷداء، ﻤﻤﺎ ﺴﯿﻌود ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺸرﻛﺔ  اﻹدارﯿﺔاﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻰ آن واﺤد. ﻛﻤﺎ ﯿﺴﺘﻤد ﻫذا اﻟﺒﺤث أﻫﻤﯿﺘﻪ ﻤن ﻛوﻨﻪ ﯿﺘم ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﻫﺎم وﺤﯿوي ﻟﻠﺸﻌب اﻟﻔﻠﺴطﯿﻨﻲ، أﻻ 
 ر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴطﯿﻨﻲ.وﻫو ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة، ﻟﻤﺎ ﻟﻬذة اﻟﺸرﻛﻪ ﻤن ﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﻨﻤو وﺘطو 
 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔ اﻹدارﯿﺔﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
 اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﻠك ﺤﺠم وِﻛﺒر واﻟﻤؤﺴﺴﺎت، اﻟﻤﻨظﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﺘطﺒﯿﻘﺎت واﻨﺘﺸﺎر اﻹداري، اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ اﻟﺘطور ﺸﻛل
 اﻷﻋﺒﺎء ﻓﻲ زﯿﺎدة (وﺨﺎرﺠﯿﺔ داﺨﻠﯿﺔ )اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺘﻌﻘد إﻟﻲ إﻀﺎﻓﺔ واﻟﻌوﻟﻤﺔ، اﻟﺸﻤوﻟﯿﺔ ﻤﻔﺎﻫﯿم وظﻬور اﻟﺠﻐراﻓﻲ، وﺘوﺴﻌﻬﺎ
 ذاﻛرة ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ(، ﻓ9002 اﻟرب، ﺠﺎد )واﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﻠك ﻓﻲ اﻹدارات ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﻲ واﻟﻤﺴﺌوﻟﯿﺎت
ﻨظم  أن أي ﺘﻘﻊ، ﻗد اﻟﺘﻲ اﻷﺨطﺎء اﻛﺘﺸﺎف ﯿﺴﻬل ﻷﺤواﻟﻬﺎ، ﺘﺎرﯿﺨﻲ وﺼف ﺒﺘﻛوﯿن ﺘﺴﻤﺢ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺘﻌﺎﻟﺠﻪ ﺒﻤﺎ ﻟﻠﻤﻨظﻤﺔ
 ﺘﺒﺎدل طرﯿق ﻋن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺨﺘﻠف ﺒﯿن واﻻﺘﺼﺎل اﻟﺘﻨﺴﯿق ﻓﻌﺎﻟﺔ اﻟﻤراﻗﺒﺔ ﺘﻛون اﻟﺜﻘﺔ ﻛﻲ ﺘﺤﻘق أن ﯿﻨﺒﻐﻲ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت
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 إﯿﺠﺎد طرﯿق ﻋن اﻟﻘرار اﺘﺨﺎذ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘدﻓﻘﺎت، وﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤن دور ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻟﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤراﻓﻘﺔ واﻟوﺜﺎﺌق اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت
 ﻨظم ﺘﻌﺘﺒر، ﺤﯿث  9002(واﻟﺠﻨﺎﺒﻲ، ﻗﻨدﻟﺠﻲ) وﺨﺎرﺠﯿﺎ داﺨﻠﯿﺎ ﺘﺒرز اﻟﺘﻲ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺘﺤذﯿرﯿﺔ اﻹﺸﺎرات ﻟﺘﺤﻠﯿل ﻗﺎﻋدة أو أﺴﺎس
 وﺘﺴﻬم اﻟرﺸﯿد، اﻹدارياﻟﻘرار  اﺘﺨﺎذ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﻤﺴﺎﻋدﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻹدارة ﻟﺘزوﯿد رﺌﯿﺴﻲاﻟ اﻟﻤﺼدر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت
 (.7002 ﺤﺎﯿك،)اﻟﻘرارات  واﺘﺨﺎذ ورﻗﺎﺒﺔ ﺘﺨطﯿط ﻤن وظﺎﺌﻔﻬﺎ أداء ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﻗدرة زﯿﺎدة ﻓﻲ
 ﻹﻨﺘﺎج وﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ اﻟﻼزﻤﺔ ﺘوﻓﯿر اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﻫﻲ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻛون اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم أﻫﻤﯿﺔ ﺘﺒرز
 ﻤﺘﺨذي واﺤﺘﯿﺎﺠﺎت ﯿﺘﻨﺎﺴب وﺒﻤﺎ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، وﺒﺎﻟﻛﻤﯿﺔ وﺒﺎﻟدﻗﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴب اﻟوﻗت ﻓﻲ وذﻟك ﻟﻺدارة، اﻟﻤﻔﯿدة اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت
 ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء ﻤن ﺨﻼل زﯿﺎدة ﺴرﻋﺔ اﻨﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت ودﻗﺘﻬﺎ، وﺘﻘدﯿم ﺨدﻤﺎتوﻛذﻟك ﺘﺴﺎﻋد  (،7002 اﻟﻘرار )إدرﯿس،
 اﻟزﺒﺎﺌن ﺒﻤﺎ ﯿﺘﻼﺌم ﻤﻊ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم ورﻏﺒﺎﺘﻬم ﻛﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋد ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﻘﺎرﯿر اﻟﺘﻲ ﺘوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ دﻋم ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرارت وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 )اﻟﺒﺸﺎﺒﺸﺔ،ﺘرﻨﺔ ﺒﺎﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻤﻘدﻤﺔ واﻟﻤﻘﺘﺤﺴﯿن ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻘرارت وزﯿﺎدة ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ واﻨﺘﺎﺠﯿﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟ
 ﻟﻠﻤﻨظﻤﺎت ﻓﻲ ﺜﻼث أدوار رﺌﯿﺴﯿﺔ ﻫﻲ: ﻤﺴﺎﻨدة اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺠرﯿﺒﯿﺔ، وﻤﺴﺎﻨدة اﺘﺨﺎذ اﻹدارﯿﺔﺄﻫﻤﯿﺔ ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت (، ﻓ5002
 ﺒواﺴطﺔ اﻟﻤدراء، وﻤﺴﺎﻨدة ﺘطوﯿر وﺘﻨﻔﯿذ اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤﯿزات ﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﺘﻛﻤن أﻫﻤﯿﺔ ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻘرارت
 ﻛﺒﯿر ﻤﻛﺎﻨﻲ ﺤﯿز ﺸﻐﻠﻬﺎ إﻟﻲ إﻀﺎﻓﺔ(، 3002)اﻟﻛردي وآﺨرون، ﻠﯿﺎت اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟداﻋﻤﺔ واﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻨدة ﻋﻤ اﻹدارﯿﺔ
 (.2002 اﻟﺒداﯿﻨﺔ،) واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﯿﺎﻨﺎتاﻟ ﺘﻠك ﻋﻠﻰ واﻟﺤﻔﺎظ ﺘﺄﻤﯿن ﺼﻌوﺒﺔ ﻫو ذﻟك ﻤن واﻷﻫم
 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸﻐﯿل 
رﺌﯿﺴﯿﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨظﻤﺔ أن ﺘﻛون  ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎتﻤن ﺨﻤس اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ  اﻹدارﯿﺔﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸﻐﯿل ﺘﺘﻛون 
ﻛﻤﺎ ذﻛرﺘﻬﺎ  اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎتوﻫذﻩ  ،اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﺘﻌظﯿم اﻟﻔﺎﺌدة ﻤن ﻨظﺎم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎتﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻌظﯿم 
 ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:( 3002اﻟﻛردي وآﺨرون، )
إن وﺠود اﻷﻓراد ﻀروري ﻟﻌﻤل أي ﻨظﺎم ﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻫﻨﺎك ﻨوﻋﯿن أﺴﺎﺴﯿن ﻤن اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ  :اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ .1
 اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻫﻤﺎ:
 اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﯿن وﻫم اﻟذﯿن ﯿﺴﺘﺨدﻤون اﻟﻨظﺎم ﺒطرﯿﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة أو ﯿﺴﺘﺨدﻤون ﻤﺨرﺠﺎﺘﻪ اﻟﻤﺠﻬزة.اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﯿن  -
 اﻷﺨﺼﺎﺌﯿون ﻓﻲ ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻫم اﻟذﯿن ﯿطورون وﯿﺸﻐﻠون اﻟﻨظﺎم. -
وﻫﻲ ﺘﺸﻤل اﻟﺤﺎﺴﺒﺎت  ،ﺘﻀﻤن ﺠﻤﯿﻊ اﻷﺠﻬزة اﻟﻤﺎدﯿﺔ واﻟﻤواد اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻐﯿل اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎدﯿﺔ: .2
 واﻟطرﻓﯿﺎت واﻟوﺴﺎﺌط.
 وﺘﺸﻤل ﻛل ﻤن اﻟﺒراﻤﺞ واﻹﺠراءات. ،ﺘﺸﻤل ﺠﻤﯿﻊ أﻨواع ﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺘﺸﻐﯿل اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﻤوارد اﻟﺒرﻤﺠﯿﺎت: .3
ﻤوردًا ﺘﻨظﯿﻤﯿًﺎ ﻫﺎﻤًﺎ ﯿﻨﺒﻐﻲ إدارﺘﻪ ﺒﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺠﻤﯿﻊ  أدرﻛت اﻟﻤﻨظﻤﺎت أﺨﯿرًا أن اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﺘﻌﺘﺒر ﻤوارد اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت: .4
 ﯿن ﻓﻲ اﻟﻤﻨظﻤﺔ.اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﯿن اﻟﻨﻬﺎﺌﯿ
أﺼﺒﺤت ﺸﺒﻛﺎت اﻻﺘﺼﺎل ﻤﺜل اﻻﻨﺘرﻨت واﻻﻨﺘراﻨت واﻻﻛﺴﺘراﻨت ﻀرورﯿﺔ ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎرة  ﻤوارد اﻟﺸﺒﻛﺎت: .5
 واﻷﻋﻤﺎل اﻻﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ.
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 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ وﺘطوﯿر اﻷداء اﻹدارﯿﺔ ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت
 اﺴﺘﺨدام طرﯿق ﻋن وذﻟك اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ واﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤوارد اﻷﻤﺜل ﺒﺎﻻﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻨظﻤﺎت ﻓﻲ اﻷداء ﺘطوﯿر رﺘﺒطﯿ
 أﻓﻀل ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻟﻠﺘﻨﻔﯿذ ﻗﺎﺒﻠﺔ وﻤوﻀوﻋﯿﺔ واﻀﺤﺔ أﻫداف ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻲ ﻤﺒﻨﯿﺔ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨظﻤﺔ أﻫداف ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻷﺴﺎﻟﯿب
 .3002(ﻟﻸداء )اﻟﻌﺜﻤﺎن،  ﻤﺴﺘوى 
ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺴرﻋﺔ اﺘﺨﺎذ اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ  اﻹدارﯿﺔﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸﻐﯿل أن  اﻟﺒﺎﺤﺜﺎن ﯿرىوﻤﻤﺎ ﺴﺒق ذﻛرﻩ 
ﺘﻘدﯿم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت ﯿﻘﺔ واﻟﻛﺎﻓﯿﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻤﻨﺎﺴب، و اﻟﻘرارات ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺴﻠﯿم ﺒﺘوﻓﯿرﻫﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺤﻘ
ي ﺒﯿن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت ﺘﺴﻬﯿل اﻻﺘﺼﺎل اﻹدار ﻤﯿﺎت اﻟﺘﺨطﯿط واﻟرﻗﺎﺒﺔ واﻟﺘﻨظﯿم، و اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻤﺴﺎﻋدة اﻹدارات ﻓﻲ ﻋﻠ اﻹدارﯿﺔ
زﯿﺎدة ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻤوظﻔﯿن ﺒﺘطوﯿر وﺘﻨﻤﯿﺔ ط اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ وﻓﺘﺢ أﺴواق ﺠدﯿدة، وﺘﻌﻤل ﺘﺴﺎﻋد اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨطﯿ، و اﻹدارﯿﺔ
وﺘﺤﺴن  ،ﺘﺨﻔﯿض اﻟﺘﻛﻠﻔﺔوﺴرﻋﺔ اﻨﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت ودﻗﺘﻬﺎ، و  ،وﺘﺤﻘﯿق أﻓﻀل اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ،اﻹدارﯿﺔاﻷﺴﺎﻟﯿب 
 ﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﯿل وﻋرض وﺤﻔظ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت.اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻷﺠﻬزة اﻻﻟﻛﺘروﻨﯿوﻛذﻟك ﻤﺴﺘوى اﻟﺨدﻤﺔ، 
 اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟدراﺴﺎت
 : اﻟدراﺴﺎت اﻟﻌرﺒﯿﺔأوﻻ
 اﻹدارﯿﺔﻋن ﻤدى ﺘوﻓر ﻋﻨﺎﺼر أﻨظﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﻫدﻓت اﻟدراﺴﺔ ﻟﻠﻛﺸفاﻟﺘﻰ  (5102، رﺒﺎﯿﻌﺔ، و ﻋﺒﯿددراﺴﺔ ) .1
اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ، وﻛذﻟك ﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﻓﻲ أداء اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓظﺘﻲ ﺠﻨﯿن وﻨﺎﺒﻠس، وﻟﺘﺤﻘﯿق ﺘﻠك 
اﻷﻫداف اﺴﺘﺨدم اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ، واﻻﺴﺘﺒﯿﺎن ﻛﺄداة وزع ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﺘم اﺨﺘﯿﺎرﻫﺎ ﺒطرﯿﻘﺔ طﺒﻘﯿﺔ ﻋﺸواﺌﯿﺔ ذات اﻟﺘﻤﺜﯿل 
أن  ( ﻤن ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺠﻨﯿن، وﻗد ﺘوﺼﻠت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ أﻫم اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:44، و)( ﻤن ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻨﺎﺒﻠس66اﻟﻨﺴﺒﻲ، ﺒﻠﻎ ﺤﺠﻤﻬﺎ )
ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ وأﻨﻪ  اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﯿﻨﻌﻛس إﯿﺠﺎﺒﯿًﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤوظﻔﯿن. اﻹدارﯿﺔﺘطﺒﯿق أﻨظﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
 اء اﻟﻤوظﻔﯿن.اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ وأد اﻹدارﯿﺔارﺘﺒﺎطﯿﻪ طردﯿﺔ داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿًﺎ ﺒﯿن ﻋﻨﺎﺼر ﺘطﺒﯿق ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
 ﻓﻲ اﻹدارﯿﺔ اﻟﺤوﻛﻤﺔ ﺘﻌزﯿز ﻓﻲ اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم دور ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌرف ﻫدﻓت إﻟﻰاﻟﺘﻰ (: 5102)اﻟزﻋﺎﻨﯿن، دراﺴﺔ  .2
 ﻛﺄداة اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ واﻋﺘﻤد ،"اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ اﻟوﺼﻔﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ " اﻟﺒﺎﺤث اﺴﺘﺨدم اﻟﻐرض ﻫذا ﻟﺘﺤﻘﯿق، و ﺒﻐزة اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﺘرﺒﯿﺔ رةاز و 
 ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻤن وﻤوظﻔﺔ ﻤوظﻔﺎ ً 982 ﺒﻠﻐت واﻟﺘﻲ رﺴﺔ، ا اﻟد ﻋﯿﻨﺔ ءاآر  ﻻﺴﺘطﻼع " اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔ اﻟﻌﯿﻨﺔ" ﻤﺴﺘﺨدﻤﺎ ً ﺴﺔ،اﻟﻠدر 
 اﻟﻌدﯿد إﻟﻰ اﻟدراﺴﺔ . وﺘوﺼﻠت78%اﺴﺘرداد ﻨﺴﺒﺔ 452 اﻟﻤﺴﺘردة اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎت ﻋدد ﺒﻠﻎ وﻗد ﺒﻐزة، اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﺘرﺒﯿﺔ رةاوز 
 اﻟﻌﺎﻟﻲ، واﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﺘرﺒﯿﺔ رةاوز  ﻓﻲ اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻟﻨظم اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ ﺘواﻓر درﺠﺔ ارﺘﻔﺎع :أﻫﻤﻬﺎ ﻤن واﻟﺘﻲ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤن
 اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﺘرﺒﯿﺔ رةاوز  ﻓﻲ اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﺘطﺒﯿق ﻤﺠﺎﻻت ارﺘﻔﺎع، و %37 ﻗدرﻩ ﻨﺴﺒﻲ وزن ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻠت ﺤﯿث
 اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت ﺘوﻓﯿر ﻓﻲ رااﻻﺴﺘﻤر  أﻫﻤﻬﺎ: ﻤن واﻟﺘﻲ اﻟﺘوﺼﯿﺎت ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟدارﺴﺔ ، وﻗدﻤت%5.07 ﻨﺴﺒﻲ ﺒوزن
 .رةااﻟوز  ﻓﻲ اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﺒﺘﺸﻐﯿل
 واﻟوﺤدات اﻹدارات ﻓﻲ اﻟﻤطﺒﻘﺔ اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم دور ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌرف إﻟﻰﻫدﻓت اﻟﺘﻰ  (4102 ﺤﻤﺎم، أﺒودراﺴﺔ ) .3
 ﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ واﻟوﺤدات اﻹدارات ﻋﻠﻰ اﻟدراﺴﺔ ﻫذﻩ وطﺒﻘت، اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻲ اﻷﻤن ﺘﺤﻘﯿق ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴطﯿﻨﯿﺔ اﻟﺸرطﺔ ﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ
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 ﻀﺎﺒطًﺎ، 4854 اﻟدراﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻠﻎ وﻗد إدارة 14  ﻋددﻫﺎ واﻟﺒﺎﻟﻎ اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﺘﺴﺘﺨدم واﻟﺘﻲ اﻟﻔﻠﺴطﯿﻨﯿﺔ اﻟﺸرطﺔ
 ،اﻟﻐرض ﻟﻬذا اﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺘﺼﻤﯿم وﺘم، اﻟﻛﻠﻲ اﻟدراﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﻀﺎﺒطﺎ ً 316  ﻤن ﻤﻛوﻨﺔ ﻋﺸواﺌﯿﺔ ﻋﻨﻘودﯿﺔ ﻋﯿﻨﺔ أﺨذ ﺘم ﺤﯿث
 اﻷﻤن وﺘﺤﻘﯿق اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﺒﯿن إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﯿوﺠد ﺘوﺼﻠت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ أﻫم اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:وﻗد 
 ﻋﯿﻨﺔ أﻓراد ﻤن % 39.96 ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤﺎ ﻤواﻓﻘﺔ إﻟﻰ اﻟدراﺴﺔ ﺨﻠﺼتو  .ﻏزة ﻗطﺎع ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴطﯿﻨﯿﺔ اﻟﺸرطﺔ ﺠﻬﺎز ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻲ
 أوﺼت وﻗد .أﺨري ﻟﻌواﻤل ﯿﻌود واﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤطﺒﻘﺔ اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﯿﻔﺴرﻩ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻲ اﻷﻤن ﺘﺤﻘﯿق أن ﻋﻠﻰ اﻟدراﺴﺔ
 اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻹداري اﻟﻌﻤل ﻋﺼب ﺘﺸﻛل أﺼﺒﺤت واﻟﺘﻲ ،اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﺒﺘطوﯿر اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒزﯿﺎدة اﻟدراﺴﺔ
 ﺴواء اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤراﻛز وٕاﻤﻛﺎﻨﯿﺎت ﻗدرات ﻟﺘطوﯿر اﻟﻼزﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﯿزاﻨﯿﺎت وﺘوﻓﯿر رﺼدو  .اﻟﺸرطﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ وﺨﺎﺼﺔ
 .[ ﺒراﻤﺠﯿﺔ ﻤﻛوﻨﺎت ، ﻤﺎدﯿﺔ ﻤﻛوﻨﺎت] ﻛﺎﻨت
 -اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷداء اﻟوظﯿﻔﻰ إﻟﻰ ﻫدﻓتاﻟﺘﻰ  (4102دراﺴﺔ )اﻟﻐرﺒﺎوى،  .4
ﺒﺎﺴﺘﺨدام طرﯿﻘﺔ اﻟﺤﺼر اﻟﺸﺎﻤل  ﻟﺒﺎﺤثدراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤراﻛز وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻐوث اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة، وﻟﻘد ﻗﺎم ا
 اﺴﺘﺒﺎﻨﺔ، ﺘم( 072ﻤن أﺼل ) اﺴﺘﺒﺎﻨﺔ  )612(ﻛﺄداة ﻟﻠدراﺴﺔ، ﺤﯿث ﺘم اﺴﺘرﺠﺎع اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ واﺴﺘﺨدم اﻟﺒﺎﺤثﻟﻠﻤوظﻔﯿن، 
ﺒل اﻓراد ﻗوﺠود درﺠﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻤن اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻤن  أﻫﻤﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋدة إﻟﻰ اﻟدراﺴﺔ ﺘوﺼﻠتو  .(%08)ﺘوزﯿﻌﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘرداد ﺒﻠﻐت 
ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدراﺴﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص اﻻﻤﻛﺎﻨﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻻﺴﺘﺨدام ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ، ﺘطﺒﯿﻘﺎت ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ، وﻤﺴﺘوى اﻷداء اﻟوظﯿﻔﻰ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ اﻟﻤراﻛز اﻟﺼﺤﯿﺔ. ووﺠود ﻋﻼﻗﺔ اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﺒﯿن ﻨظم 
 ء اﻟوظﯿﻔﻰ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ اﻟﻤراﻛز اﻟﺼﺤﯿﺔ.اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ وﻤﺴﺘوى اﻷدا
ﻤﻌرﻓﺔ ﻤدي ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺒراﻤﺞ اﻻﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻟﻰ اﻟﺘﻰ ﻫدﻓت  (3102دراﺴﺔ )زﯿن اﻟدﯿن واﻟﻌﺠرﻤﻲ،  .5
م اﻷداء اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وٕاﯿﺠﺎد اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﺒﯿن اﻷداء اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ ﻋﻤﺎدة اﻟﻘﺒول واﻟﺘﺴﺠﯿل ﻻﺴﺘﺨداﻤﻬ
اﻟﺒراﻤﺞ اﻻﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼف )اﻟﺠﻨس، اﻟﻤؤﻫل اﻟﻌﻠﻤﻲ، اﻟﺨدﻤﺔ(، واﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻲ ﺴﺒل اﻟرﻗﻲ ﻓﻲ اﻷداء اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ 
 ﻏزة، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد ﺘم ﺘﺼﻨﯿف اﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﻟﻐرض ﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت.–ﻋﻤﺎدة اﻟﻘﺒول واﻟﺘﺴﺠﯿل ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷزﻫر
ﻓﻲ رﻓﻊ ﻤﻌدﻻت أداء وٕاﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﻌﻤﺎدة اﻟﻘﺒول ﺘﺴﻬم ﺒراﻤﺞ اﻻﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ اﻟأن  أﻫﻤﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋدةوﺘوﺼﻠت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻲ 
ﻋﻠﻲ اﺨﺘﯿﺎر ﻋﻨﺎﺼر ﻤؤﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﯿﺘم ﺴﺎﻫﻤت اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎدة وأن واﻟﺘﺴﺠﯿل، 
 .ول واﻟﺘﺴﺠﯿلاﻟﻘﺒﺘﺤدﯿد اﻻﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﺘدرﯿﺒﯿﺔ اﻟﻛﺘروﻨﯿﺎ ﻟﺘطوﯿر أداء اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﻌﻤﺎدة 
 ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﺘﺤﺴﯿن ﻓﻲ اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﻛﻔﺎءة أﺜر ﺘﻌرف إﻟﻰ اﻟدراﺴﺔ ﻫدﻓتاﻟﺘﻰ  (3102 ،ﻫﺎﺸمدراﺴﺔ ) .6
 .اﺴﺘﺒﯿﺎن أداة ﺒﺸﻛل اﻟﺒﺤث أداة واﺴﺘﺨدام اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت وﺘﺤﻠﯿل ﻟﺠﻤﻊ اﻟوﺼﻔﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﺴﺘﺨدام ﺘمو ، اﻟﻘرارات وٕاﺘﺨﺎذ ﺼﻨﻊ
 ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﻟﻛﻔﺎءة إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ دﻻﻟﺔ ذو أﺜر وﺠود أﻫﻤﻪ ﻤن ﻟﻌل اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤن ﻋدد إﻟﻰ اﻟدراﺴﺔ ﺘوﺼﻠتو 
 ﻀرورة أﻫﻤﻬﺎ ﻤن ﻟﻠﺒﻨك اﻟﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ إﻟﻰ اﻟدراﺴﺔ ﺨﻠﺼتو  .ﻤراﺤﻠﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﺒدرﺠﺎت اﻟﻘرارات ﺼﻨﻊ
 ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن ﻟﻤواﻗف ﻤﺴﺘﻤرة ﺘطوﯿر ﺒﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻨك إدارة وﻗﯿﺎم اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن ﺨﺼﺎﺌص ﺒﺎﺨﺘﻼف ﻟﻠﺒﻨك اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻹدارة إﻫﺘﻤﺎم
 ﺤول اﻗﺘراﺤﺎت وﺘﻘدﯿم اﻟﻤﺤوﺴب اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظﺎم ﺘطوﯿر ﻓﻲ ﻟﻠﻨظﺎم اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﯿن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن إﺸراك ﻀرورةو  .اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت أﻨظﻤﺔ
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 ﻟﻤﻘﺘرﺤﺎﺘﻬم دوري ﻤﺴﺢ ﻤن وذﻟك ،اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظﺎم ﻓﻲ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺠﺎﻨب ﻤﻊ اﻹداري اﻟﺠﺎﻨب ﯿﺘﻛﺎﻤل ﻟﻛﻲ اﻟﻨظﺎم
 اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت أﻨظﻤﺔ ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ ﺒﯿن اﻟﺘﻌﺎون ﻤن ﺠو ٕارﺴﺎءو  .اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿم ﻋﻛﺴﯿﺔ ﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
 ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن اﻹدارﯿﺔ اﻻﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﻌﺎﻤﻠون ﯿﺘﻔﻬم ﺤﺘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﯿﻤن ﺒﻨك ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظﺎم ﻋﻠﻰ واﻟﻘﺎﺌﻤﯿن
 ﺼﻨﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻋل أﺜر ﻤن ﻟﻬﺎ ﻟﻤﺎ واﻟﻔﻨﯿﺔ، واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻻﻫﺘﻤﺎم زﯿﺎدةو  .اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت أﻨظﻤﺔ ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ
 .اﻟﻘرارات إﺘﺨﺎذ
ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻻداء اﻻداري ﻓﻲ  اﻹدارﯿﺔﻫدﻓت إﻟﻰ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻰ  (3102دراﺴﺔ )أﺒو ﻛرﯿم،  .7
( 271اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت، ﺤﯿث ﺘم ﺘوزﯿﻊ ) ﻛوﻤﯿﺔ ﺒﻘطﺎع ﻏزة، واﺴﺘﺨدم اﻟﺒﺎﺤثاﻟﻤﻨظﻤﺎت ﻏﯿر اﻟﺤ
ﻨﺘﺎﺌﺞ (. وﺘوﺼﻠت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻲ %3.88) ( اﺴﺘﺒﺎﻨﺔ أي ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ251ﻫذﻩ اﻟﻤﻨظﻤﺎت، وﺘم اﺴﺘرﺠﺎع )ﻓﻲ اﻟﻤدراء  ﻋﻠﻰاﺴﺘﺒﺎﻨﺔ 
اﻟذﯿن ﯿﺴﺘﺨدﻤون ﻨظم  ﯿناﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﻫﻲ أﻛﺜر ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﯿن اﻻداء اﻻداري، ﯿﻠﯿﻬﺎ  اﻷﺠﻬزةأن أﻫﻤﻬﺎ 
، اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﯿون اﻟﻔﻨﯿون، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻨت اﻻﻗل ﺘﺄﺜﯿرا ﻋﻠﻰ ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺒرﻤﺠﯿﺎتاﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﯿﻠﻲ ذﻟك ﺘﺤﺴﯿن اﻻداء، ﺜم 
 اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻗﺒل ﻤن ﻟﻠﺼﯿﺎﻨﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ، وأن اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻟﻨظم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻗﺒل ﻤن اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت، ووﻀﺤت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أن اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔﻗواﻋد و 
 ﻤن ﺘﻌﺘﺒر ﺤﺎﻟﯿﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ اﻟﻛﺎﻓﯿﺔ، وأن اﻷﺠﻬزة ﺘﺘﻤﯿز ﺒﺎﻟﻤروﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﺎﻟﯿﺔ، وﺒﯿﻨت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ إﻟﻰ أن اﻷﺠﻬزةﻋ اﻟﻨظم ﻓﻲ
اﻹﻀﺎﻓﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺌﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘدرة ﺘﺘﻤﯿز اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﻗواﻋد وﺘﺸﻐﯿل اﻟﻤﺘوﻓرة، وأوﻀﺤت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أن إدارة اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ وأﺤدث أﻓﻀل
ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  اﻟﺘﺨزﯿن، واظﻬرت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ وﺠود ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺌﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘدرة ﺘﺘﻤﯿز اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت وﺘﺸﻐﯿل ﻗواﻋد واﻟﺘﻌدﯿل، وأن إدارة
 ﺴﻨوات اﻟﺨدﻤﺔ.ﺘﻌزى ﻟﻤﺘﻐﯿر  ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻹداري اﻹدارﯿﺔﺒﯿن ﻋﻼﻗﺔ ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ 
ﻫدﻓت ﻟﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻲ اﺜر اﺴﺘﺨدام ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻲ اﻷداء اﻟوظﯿﻔﻲ ﻓﻲ اﻷﺠﻬزة  اﻟﺘﻰ (2102دراﺴﺔ )اﻟﻌرﺒﻲ،  .8
وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﺴﺘﺨدام ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ  :أﻫﻤﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋدة إﻟﻰ اﻟدراﺴﺔ ﺘوﺼﻠتاﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، و 
اﻷﻫﻤﯿﺔ وﺘﺴﯿر ﺒﺨطوات اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻷداء اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن ﻤﻤﺎ ﯿؤﻛد ﻋﻠﻲ أن ﺠﺎﻤﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ﺘدرك ﻫذﻩ 
ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت  ماﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘطوﯿر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷداة، أظﻬرت اﻟدراﺴﺔ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﺴﺘﺨدا
و)ﺤﺠم اﻷداء، ﻨوﻋﯿﺔ اﻷداء، ﻛﻔﺎءة اﻷداء، ﺘﺒﺴﯿط اﻟﻌﻤل( ﻛﻤﺎ أظﻬرت اﻟدراﺴﺔ ﻋدم وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن 
ام ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺴرﻋﺔ اﻻﻨﺠﺎز وﻫذا ﯿدﻋو ﺠﺎﻤﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺒﺘﻔﻌﯿل ﻫذا اﻟﻤﺘﻐﯿر ﻤن ﺨﻼل رﻓﻊ ﻤﻬﺎرات اﺴﺘﺨد
 وﻛﯿﻔﯿﺔ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﻛل اﻷﻤﺜل.اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن وﺘدرﯿﺒﻬم ﻹﻛﺴﺎﺒﻬم اﻟﺨﺒرة ﻛﻲ ﯿﻛون ﻫﻨﺎك ﻤواﺌﻤﺔ ﻤﺎ ﺒﯿن ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
واﻗﻊ ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﺸرﻛﺎت اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر،  إﻟﻰ ﺒﯿﺎنﻫدﻓت  اﻟﺘﻰ (:2102 ،ﺒن ﻤﺤﻤدو  ،ﻤوﺴﺎويدراﺴﺔ ) .9
وﻟﺘﺤﻘﯿق أﻫداف اﻟدراﺴﺔ  واﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻷﺜر اﻟذي ﯿﻤﻛن أن ﺘﺤدﺜﻪ ﻫذﻩ اﻟﻨظم ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻹداري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺸرﻛﺎت
ﻟﺒﺎﺤﺜﺎن ﺒﺈﺠراء اﻟﺘﺤﻠﯿﻼت واﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﺘﺴﺎؤﻻﺘﻬﺎ، اﻋﺘﻤد اﻟﺒﺎﺤﺜﺎن ﻋﻠﻰ إﻋداد اﺴﺘﺒﯿﺎن ﺘم ﺘﺼﻤﯿﻤﻪ ﻟﻬذا اﻟﻐرض، وﻗﺎم ا
اﻟﻼزﻤﺔ واﺨﺘﺒﺎر ﻓرﻀﯿﺎت اﻟدراﺴﺔ، وﺘوﺼﻠت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ أن اﺴﺘﺨدام ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺄﺒﻌﺎدﻩ اﻟﺴﺘﺔ )اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ، 
واﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﻤﺎدﯿﺔ، واﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒرﻤﺠﯿﺔ واﻹﺠراءات، وﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت، وﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺸﺒﻛﺎت، واﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت 
 .ﺒﺸﻛل اﯿﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻹداري اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ( ﯿؤﺜر
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اﻟﺘﻰ ﻫدﻓت ﻟدراﺴﺔ أﺜر اﺴﺘﺨدام ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻲ أداء اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻓﻲ  (0102دراﺴﺔ )اﻟﻌﺘﯿﺒﻲ،  .01
واﻷﻛﺎدﯿﻤﯿﺔ  اﻹدارﯿﺔاﻷﻛﺎدﯿﻤﯿﺔ اﻻﺴﺘراﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﺒورن، وأﺜر ذﻟك ﻋﻠﻲ اﻷداء اﻟوظﯿﻔﻲ، وﺘﻛون ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدراﺴﺔ ﻤن اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت 
ﻛﺄداة ﻟدراﺴﺔ. وﺘوﺼﻠت اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أﻫﻤﻬﺎ: ﻫﻨﺎك وﻀوح  ﻤوظف، واﺴﺘﺨدﻤت اﻟﺒﺎﺤﺜﺔ اﺴﺘﺒﺎﻨﻪ 27وﺒﻠﻎ ﻋددﻫم  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟدي ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻷﻫﻤﯿﺔ اﺴﺘﺨدام ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ إدارة اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ، ﺘدﻋم إدارة اﻷﻛﺎدﯿﻤﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤول إﻟﻲ 
ﺘﺨدام ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻹدارة اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ، ﺘوﻓر ﺒﻨﯿﺔ ﺘﺤﺘﯿﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ اﺴ
إدارة اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ، ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﺘﺼورات اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن ﺘﻌزي ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟدﯿﻤوﻏراﻓﯿﺔ )اﻟﺠﻨس، 
 اﻟﻤؤﻫل اﻟﻌﻠﻤﻲ، اﻟﺨﺒرة، اﻟﻤﺴﺘوي اﻟوظﯿﻔﻲ(.
اﻟﻼﻤرﻛزﯿﺔ  ﻋﻠﻰ وأﺜرﻫﺎ ﻟﻤﺤوﺴﺒﺔا اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤدى ﻗﯿﺎس إﻟﻰ ﻫدﻓتاﻟﺘﻰ  (0102دراﺴﺔ )اﻟﺤﻠﺒﻲ،  .11
 ﺠﻤﻊ ﻟﻐرض ( ﻓﻘرة )26ﻤن ﺘﺘﻛون اﺴﺘﺒﺎﻨﻪ وﺘطوﯿر ﺘﺼﻤﯿم ﺘم اﻟدراﺴﺔ أﻫداف وﻟﺘﺤﻘﯿق ﻏزة، ﻗطﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وزارة ﻓﻲ
 )97( ﻤﻨﻬﺎ ﻤوظﻔًﺎ، اﺴﺘرﺠﻊ  )401(ﻋددﻫم اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﯿﻨﺔ أﻓراد ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺘوزﯿﻊ ﺘم اﻟدراﺴﺔ، وﻟﻘد ﻤﺘﻐﯿرات وﻗﯿﺎس اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت
 أن :أﻫﻤﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋدة إﻟﻰ اﻟدراﺴﺔ ﺘوﺼﻠت. و اﻟدراﺴﺔ ﻟﻬذﻩ اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﯿل ﻟﻠﻘﯿﺎم )SSPS( ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﺴﺘﺒﺎﻨﺔ، وﺘم
 ﻨظر وﺠﻬﺔ ﻤن ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺒﻛﻔﺎءة ﺘﺘﻤﺘﻊ اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ( اﻟﻤﺎدﯿﺔ، اﻟﺒرﻤﺠﯿﺔ، اﻟﺒﺸرﯿﺔ،) اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﻤﺘطﻠﺒﺎت
 اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم أﺜر "ﺤول إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ دﻻﻟﺔ ذات وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﻋدم إﻟﻰ اﻟدراﺴﺔ ﺘوﺼﻠت ﻛﻤﺎ اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن،
 اﻟوظﯿﻔﻲ، اﻟﻤؤﻫل اﻟﺨﺒرة، اﻟدﯿﻤوﻏراﻓﯿﺔ )اﻟﺠﻨس، اﻟﻌﻤر، ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات ﺘﻌزى "ﻏزة ﻗطﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وزارة ﻓﻲ اﻟﻼﻤرﻛزﯿﺔ ﻋﻠﻰ
 اﻟﻌﻠﻤﻲ(. اﻟﻤﺴﺘوى
 اﻟدراﺴﺎت اﻷﺠﻨﺒﯿﺔﺜﺎﻨﯿﺎ: 
 ﻓﻰ اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد إدارة ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ اﻹدارﯿﺔ وﻤﺎتﻠاﻟﻤﻌ ﻨظم ﻰﻠﻋ اﻟﺘﻌرفﻫدﻓت اﻟﻰ  اﻟﺘﻰ( 6102 ,dayAدراﺴﺔ ) .1
 اﻟوﻗت وﻓﻰ ﺒدﻗﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ وﻤﺎتﻠاﻟﻤﻌ ﺘوﻓﯿر وﻤدى اﻻﻨظﻤﺔ ﺘﻠك ﻪﺘواﺠ اﻟﺘﻰ اﻟﺼﻌوﺒﺎت وﻤﻌرﻓﺔ واﻟﺘﻘﺎﻨﺔ، ومﻠاﻟﻌ ﺠﺎﻤﻌﺔ
 ﻤﺞاواﻟﺒر  واﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﺨطط إﻋداد ﻓﻰ ﻤﻤﺴﺎﻋدةﻠﻟ ﻟﻼدارة وﻤﺎتﻠواﻟﻤﻌ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﺘﺘوﻓر ﻤدى أى اﻟﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻛذﻟك اﻟﻤﻨﺎﺴب
 .واﻟﺤواﻓز واﻷﺠور واﻟرواﺘب واﻟﺘطوﯿر واﻟﺘدرﯿب واﻟﺘﻘوﯿم واﻟﺘﻌﯿﯿن ﻟﻼﺨﺘﯿﺎر
 ﻔتﻠﯿ ﻤﻤﺎ اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد ﻻدارة ﺠﯿد وﻤﺎتﻠﻤﻌ ﻨظﺎم ﻻﯿوﺠدأﻨﻪ  ﯿرون اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن أنأﻫﻤﻬﺎ  اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤن ﻋدد اﻟﻰ اﻟﺒﺤث ﺘوﺼل
 ﻨﺎكﻫ ان ﯿلﻠاﻟﺘﺤ ﯿﺔﻠﻋﻤ رتﻬاظ ﻛذﻟك .اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد ﻻدارة ﺠﯿد وﻤﺎتﻠﻤﻌ ﻨظﺎم ﺘﺼﻤﯿم ﻰﻠﻋ اﻟﻌﻤل ﻀرورة اﻟﻰ اﻻﻨظﺎر
 ﯿﺔﻠﻋﻤ رتﻬاظ ﻛﻤﺎ اﻟﺒﺸرﯿﺔ، اﻟﻤوارد وادارة اﻟﻤوظﻔﯿن ﻰﻠﻋ اﻹدارﯿﺔ وﻤﺎتﻠاﻟﻤﻌ ﻨظم ﺘﺎﺜﯿر ﺒﯿن اﺤﺼﺎﺌﯿﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ
 .اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد ادارة واداء اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤوﻤﺎت ﻨظم ﺘطﺒﯿق ﺒﯿن اﺤﺼﺎﺌﯿﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺎكﻫﻨ ان ﯿلﻠاﻟﺘﺤ
ﻓﻲ  اﻹدارﯿﺔﺘﺴﻠﯿط اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﯿر ﻨظﺎم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻰ ﻫدﻓت اﻟﻰ  )4102 ,srehto dna ,tarinuM( دراﺴﺔ  .2
ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻓﻌﺎل. وﺘوﺼﻲ  داءاﻷﺴﺎﻋد اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯿﻤﻨظﻤﺔ. ﻟﺘﺤدﯿد ﻛﯿف ﯿﻤﻛن ﻟﻨظﺎم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت  اﻷﻋﻤﺎل ﻨﯿﺠﯿرﯿﺎ
، وﯿﻨﺒﻐﻲ إﯿﻼء اﻹدارﯿﺔﻨﻤط وﻫﯿﻛل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﺔ أوﯿاﻟطﺒﯿﻌﻓﻲ ﺘﻨظﯿم اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﯿﺠب إدﺨﺎل اﻟﻤروﻨﺔ  ﺔاﻟدراﺴﺔ ﺒﺄﻨ
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ﻛوﺴﯿﻠﺔ ﻟﺘﻌزﯿز اﻟﺴﯿطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺸرﻛﺔ ﻤن اﻟﺴوق وﻛذﻟك اﻟﺤﺼول  اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ إﻟﻰ اﻻﺘﺼﺎل ﻤن ﺨﻼل وﺴﺎﺌل اﻻﻋﻼم وﻛﺎﻻت
 ﺒﯿﺌﺔ اﻟﺴوق. اﻟﻤﺘزاﯿدة اﻟﻨﻤو واﻟﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻹدارﯿﺔاﻟﻘﺎء ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  ﺒراﻤﺞ اﻟﻛﻤﺒﯿوﺘرﻋﻠﻰ 
دراﺴﺔ ﺘﺄﺜﯿر ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﺴﯿﺎﺴﺎت ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺘﺨﺎذ  إﻟﻰ اﻟﺘﻰ ﻫدﻓت )0102 ,iohC ,gnoeyM(دراﺴﺔ  .3
 :أﻫﻤﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋدة إﻟﻰ اﻟدراﺴﺔ ﺘوﺼﻠتو  اﻟﻘرارات. ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ ﻤراﺤل ﺼﯿﺎﻏﺔ اﻷﻫداف واﺨﺘﯿﺎرﻫﺎ ﺒﯿن ﻋدة ﺴﯿﺎﺴﺎت ﺒدﯿﻠﺔ
وﺠود ﺘﻐﯿر اﯿﺠﺎﺒﻲ ﻟﺘﺄﺜﯿر ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﺴﯿﺎﺴﺎت ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار. ﻫذﻩ اﻟﺘﻐﯿرات ﺘم ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ ﻋن طرﯿق اﻟﻘﯿﺎدة 
اﻟﻘوﯿﺔ وﻤﺒﺎدرات اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟﻤرﻛزﯿﺔ وﻟﯿس ﻓﻘط ﻋن طرﯿق ﻨﺸر اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ واﻟﻤوظﻔﯿن اﻟﻤؤﻫﻠﯿن 
ﻤﺎت، وأظﻬرت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أﯿﻀﺎ ازدﯿﺎد اﻟﻌواﺌق ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت وذﻟك ﺒﺴﺒب ﺒﻌض اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﻤن ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨظ
ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺘﻔوﯿض ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺒﺘزوﯿد اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت طرق ﻤﻌﻘدة ﻹدارة اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت، واﻟﻤواﻗف اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت. واﻗﺘرﺤت 
وﻨﻲ ﻟﻤﻌﯿﻘﺎت ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘم ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ ﻋﻼج ﻗﺎﻨ اﻟدراﺴﺔ أن ﺘﻘوم اﻟﺤﻛوﻤﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺒﺘوﻓﯿر
اﻟﺨﺼوﺼﯿﺔ ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺸﺒﻛﺎت وﺘوﻓﯿر ﺘﻔوﯿض رﺴﻤﻲ ﻟﺘوﻓﯿر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻟﻸﺸﺨﺎص ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻗد ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ دﻋم اﻟﺤﻛوﻤﺎت 
 ق.اﻻﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ وأﺒﺤﺎث ﺴﯿﺎﺴﺎت ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤﯿث أﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﻀﯿﯿق اﻟﻔﺠوة ﺒﯿن اﻟﻨظرﯿﺔ واﻟﺘطﺒﯿ
 اﻟﺘﻌﻘﯿب ﻋﻠﻰ اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
اﻷداء أن ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺎت  ﺘطوﯿراﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ و  اﻹدارﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻟت ﻤوﻀوﻋﺎت ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎتﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﯿﺘﻀﺢ ﻤن 
 ﺨﻼل ﻤنو اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ،  اﻹدارﯿﺔﺎت أن ﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎم وﺘوﺠﻬﺎت اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤ، و ﺘﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﺘﻨﺎول ﻫذا اﻟﻤوﻀوع
 .ﻓﯿﻬﺎ ﯿﻘوم اﻟﺘﻲ اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻋد اﻟﺘﻲ اﻟدراﺴﺎت ﻤن اﻟﻌدﯿد ﺒﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﺒﺎﺤﺜﺎن ﻗﺎم اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟدراﺴﺎت اﺴﺘﻌراض
 اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟدراﺴﺎت ﻤن اﻻﺴﺘﻔﺎدة أوﺠﻪ
 ﻋﻠﻲ اﻟدراﺴﺎت ﯿﻤﻛن إﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ: ﻤﺎﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﻔواﺌد ﻤن ﺨﻼل اطﻼﻋﻬ ﺎنﻗد ﺘﺤﻘق ﻟﻠﺒﺎﺤﺜ
 .ﻟﻠﺒﺤثﺒﻨﺎء اﻹطﺎر اﻟﻨظري  ﻓﻲو  ،اﻟدراﺴﺔ ﻤﻨﻬﺞ اﺨﺘﯿﺎر ﻓﻲ، و اﻟﺒﺤث ﻤﺤﺎور ﺘﺤدﯿد ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺤﺜﺎن اﺴﺘﻔﺎد -
 .اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺘﻛوﯿنﺼﯿﺎﻏﺔ ﻓﻘرات اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺒﺤث، و  ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺤﺜﺎن اﺴﺘﻔﺎد -
 ﻋن اﻟدراﺴﺎت اﻷﺨرى اﻟﺒﺤث اﻟﺤﺎﻟﻲﻤﺎ ﯿﻤﯿز 
ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت  ﻤﻊ اﻟﺘﻌﺎطﻲ ﺨﻼل ﻤن اﻟﺤﺎﻟﺔ دراﺴﺔ أﺴﻠوب اﺴﺘﺨدﻤت ﺤﯿث اﻟدراﺴﺔ، أﺴﻠوب ﺤﯿث ﻤن اﻟدراﺴﺔ ﻫذﻩ ﺘﺘﻤﯿز -
 أدق. ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﯿﻌطﻲ ﻤﻤﺎ أﻛﺒر وﺘرﻛﯿز ﺒﺸﻤوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم إدارة وﺘﺸﻐﯿل
 .اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻐﯿرات اﺨﺘﻼف أﯿًﻀﺎ وﻫﻨﺎك ،ﻏزة ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎءاﺨﺘﯿﺎر  ﺘم أﻨﻪ ﺤﯿث اﻟدراﺴﺔ، ﻤﺠﺘﻤﻊ اﺨﺘﯿﺎر -
 -اﻷداء ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔ ﻟﻤﻌﻠوﻤﺎتﻨظم ا ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸﻐﯿلﺘﺄﺜﯿر أﻨﻬﺎ أول دراﺴﺔ ﺘﻬﺘم ﺒدراﺴﺔ  -
 .دراﺴﺔ ﺘطﺒﯿﻘﯿﻪ ﻋﻠﻰ ﻤوظﻔﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة
 :ﯿﻠﻲ ﻛﻤﺎ واﻻﺨﺘﻼف اﻻﺘﻔﺎق أوﺠﻪ
 ﻻ اﻻﻫﺘﻤﺎموﻫذا  اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻟﻨظم ﻤﺘزاﯿد ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻫﺘﻤﺎم ﻫﻨﺎك أن اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟدراﺴﺎت ﻤن ﯿﺘﻀﺢ -
 .اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻤن ﻤﺤدد ﻨوع ﻋﻠﻰ ﯿﻘﺘﺼر
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 ﻤﻊ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ، واﻗﻊ ﺘﻘﯿﯿﻤﻬﺎ، ،واﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﺒﺎﻟﺒﺤث ﺘﻨﺎوﻟت اﻟدراﺴﺎت ﻤﻌظم -
 .واﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔو  ،اﻹداري اﻷداء
اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠف أﻨواﻋﻬﺎ وﺘﻘﯿﯿﻤﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام  اﻹدارﯿﺔاﻟدراﺴﺎت اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ ﻛﺎﻨت أﻛﺜر ﺘرﻛﯿزا ﻋﻠﻰ اﻟﻨظم  -
 ﻫذﻩ اﻟﻨظم ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﺒﺸﻛل ﻋﺎم. وﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔﻨﻤﺎذج واطر ﺘﻘﯿﯿﻤﯿﺔ 
 أﺨذت اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ اﻟدراﺴﺎت أن ﺤﯿث اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﺘﺸﺎﺒﻪ إﻟﻰ ذﻟك ﯿﻌود وﻗد اﻟدراﺴﺔ ﻫذﻩ إﻟﻰ أﻗرب ﻛﺎﻨت اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟدراﺴﺎت -
 .ﻋﺎﻟﯿﺔ وﺘﻘﻨﯿﺔ ﻤﺎدﯿﺔ إﻤﻛﺎﻨﺎت ﻟﺘوﻓر وذﻟك اﻟﺘﺠرﯿﺒﻲ اﻟﻤﻨﺤﻰ
 ﺘﻌﺘﻤدﺴ ﺒﯿﻨﻤﺎ واﻻﺨﺘﺒﺎر، اﻟﻤﻼﺤظﺔ، اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ، ﻛﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﻟﺠﻤﻊ أﺴﺎﻟﯿب ﻋدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟدراﺴﺎت اﺴﺘﺨدﻤت -
 .اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺴﺔ ﻫذﻩ
 اﻹطﺎر اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ
اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ واﻟذي ﯿﺤﺎول وﺼف وﺘﻘﯿﯿم "ﺘﺄﺜﯿر ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﺎناﺴﺘﺨدم اﻟﺒﺎﺤﺜ
ﻋﻠﻰ ﻤوظﻔﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة" وﯿﺤﺎول اﻟﻤﻨﻬﺞ  دراﺴﺔ ﺘطﺒﯿﻘﯿﻪ -اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر اﻷداء اﻹدارﯿﺔ
 ﻤﺎت ذات ﻤﻌﻨﻲ ﯿزﯿد ﺒﻬﺎ رﺼﯿد اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻋن اﻟﻤوﻀوع.اﻟوﺼﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ أن ﯿﻘﺎرن وﯿﻔﺴر وﯿﻘﯿم أﻤًﻼ ﻓﻲ اﻟﺘوﺼل إﻟﻰ ﺘﻌﻤﯿ
ﺨﺘﯿﺎر ﺈﺒ اﻟﺒﺎﺤﺜﺎناﻟﺒﺤث ﻤن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة، وﻗد ﻗﺎم : ﯿﺘﻛون ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤثو ﻤﺠﺘﻤﻊ 
 اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت، اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن(.ﺴﻠوب اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟطﺒﻘﯿﺔ ﻷﺤد اﻨواع اﻟﻌﯿﻨﺎت اﻻﺤﺘﻤﺎﻟﯿﺔ، وﺘﺸﻤل اﻟﻌﯿﻨﺔ )اﻹدارﯿﯿن، ﻤوظﻔﻲ داﺌرة ﻨظم أ
اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ  اﻹدارﯿﺔﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ول"ﺘﺄﺜﯿر ﺤﺒﺈﻋداد اﺴﺘﺒﺎﻨﺔ اﻟﺒﺤث  اﻟﺒﺎﺤﺜﺎنﻗﺎم : أدوات اﻟﺒﺤث
 ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة". ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر اﻷداء
 اﻟﺼدق واﻟﺜﺒﺎت
ﺒﺎﺘﺄﻛﯿد ﻤن ﺼدق  اﻟﺒﺎﺤﺜﺎنأن ﺘﻘﯿس أﺴﺌﻠﺔ ﻤﺎ وﻀﻌت ﻟﻘﯿﺎﺴﺔ، وﻗﺎم  ﯿﻘﺼد ﺒﺼدق اﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔاﻟﺒﺤث: داة أﺼدق وﺜﺒﺎت 
 اﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺒطرﯿﻘﺘﯿن:
ﻤن أﻋﻀﺎء اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﺘدرﯿﺴﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت ﺘم ﻋرض اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﺤﻛﻤﯿن : ﺼدق اﻟﻤﺤﻛﻤﯿن
 ﺒﺈﺠراء اﻟﺘﻌدﯿﻼت اﻟﺘﻲ اﺘﻔق ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤﻌظم اﻟﻤﺤﻛﯿن. اﻟﺒﺎﺤﺜﺎنﻗﺎم و اﻟﻔﻠﺴطﯿﻨﯿﺔ ﺒﻘطﺎع ﻏزة، 
 سﺼدق اﻟﻤﻘﯿﺎ
ﯿﻘﺼد ﺒﺼدق اﻻﺘﺴﺎق اﻟداﺨﻠﻰ ﻤدى اﺘﺴﺎق ﻛل ﻓﻘرة ﻤن ﻓﻘرات اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﻊ اﻟﻤﺠﺎل اﻟذى ﺘﻨﺘﻤﻰ إﻟﯿﺔ ﻫذﻩ  اﻻﺘﺴﺎق اﻟداﺨﻠﻲ:
وذﻟك ﻤن ﺨﻼل ﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﯿن ﻛل ﻓﻘرة ﻤن  ﺒﺤﺴﺎب اﻻﺘﺴﺎق اﻟداﺨﻠﻰ ﻟﻺﺴﺘﺒﺎﻨﺔ اﻟﺒﺎﺤﺜﺎناﻟﻔﻘرة، وﻗد ﻗﺎم 
 ﻓﻘرات ﻤﺠﺎﻻت اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ واﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل ﻨﻔﺴﺔ.
ﯿﻌﺘﺒر اﻟﺼدق اﻟﺒﻨﺎﺌﻰ أﺤد ﻤﻘﺎﯿﯿس ﺼدق اﻷداة اﻟذى ﯿﻘﯿس ﻤدى ﺘﺤﻘق اﻷﻫداف اﻟﺘﻰ ﺘرﯿد اﻷداة اﻟوﺼول  اﻟﺼدق اﻟﺒﻨﺎﺌﻲ:
 ﺴﺔ ﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻔﻘرات اﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ.إﻟﯿﻬﺎ، وﯿﺒﯿن ﻤدى إرﺘﺒﺎط ﻛل ﻤﺠﺎل ﻤن ﻤﺠﺎﻻت اﻟدر 
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 ≤ a)( أن ﺠﻤﯿﻊ ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻷرﺘﺒﺎط ﻓﻰ ﺠﻤﯿﻊ ﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿًﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻨوﯿﺔ دﻻﻟﺔ 1ﯿﺒﯿن ﺠدول )
 وﺒذﻟك ﯿﻌﺘﺒر ﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺼﺎدﻗﺔ ﻟﻤﺎ وﻀﻊ ﻟﻘﯿﺎﺴﻪ. (50.0
 ﻤﺠﺎﻻت اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ واﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻼﺴﺘﺒﺎﻨﺔﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﯿن ﻛل درﺠﺔ ﻛل ﻤﺠﺎل ﻤن : (1ﺠدول رﻗم )
ﻤﻌﺎﻤل ﺴﯿﺒرﻤﺎن  اﻟﻤﺠﺎل م
 ﻟﻼرﺘﺒﺎط
 اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺤﺼﺎﺌﯿﺔ
 (.giS)
 000.0* 618.0 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﻹدارة  .1
 000.0* 096.0  اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒرﻤﺠﯿﺔ ﻹدارة  .2
 000.0* 108.0 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻹدارة  .3
 000.0* 828.0 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻹدارة  .4
 000.0* 657.0 أداء اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن .5
 .(50.0 ≤ a)اﻷرﺘﺒﺎط دال إﺤﺼﺎﺌﯿًﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ *
 ytilibaileRاﻟﺜﺒﺎت 
ﻤن ﻤرة ﺘﺤت ﻨﻔس اﻟظروف  رأﻛﺜ ﺎﻨﺔﯿﻊ اﻹﺴﺘﺒز ﯿﻘﺼد ﺒﺜﺒﺎت اﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ أن ﺘﻌطﻰ ﻫذﻩ اﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻨﻔس اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟو ﺘم إﻋﺎدة ﺘو 
واﻟﺸروط، أو ﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى أن ﺜﺒﺎت اﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﯿﻌﻨﻰ اﻷﺴﺘﻘرار ﻓﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ وﻋدم ﺘﻐﯿﯿرﻫﺎ ﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر ﻓﯿﻤﺎ ﻟو ﺘم إﻋﺎدة 
 ﻰ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋدة ﻤرات ﺨﻼل ﻓﺘرات زﻤﻨﯿﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ.ﺘوزﯿﻌﻬﺎ ﻋﻠ
 ﺜﺒﺎت إﺴﺘﺒﺎﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل طرﯿﻘﺔ ﻤﻌﺎﻤل أﻟﻔﺎ ﻛروﻨﺒﺎخ وذﻟك ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻰ: نﻤ اﻟﺒﺎﺤﺜﺎنوﻗد ﺘﺤﻘق 
 tneiciffeoC ahplA s'hsarbnroCﻤﻌﺎﻤل أﻟﻔﺎ ﻛروﻨﺒﺎخ 
 .(2، وﻛﺎﻨت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻛﻤﺎ ﻫﻰ ﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻰ ﺠدول )طرﯿﻘﺔ أﻟف ﻛروﻨﺒﺎخ ﻟﻘﯿﺎس ﺜﺒﺎت اﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ اﻟﺒﺎﺤﺜﺎنأﺴﺘﺨدام 
 ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر اﻟﻔﺎ ﻛروﻨﺒﺎخ ﻟﻘﯿﺎس ﺜﺒﺎت اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ: (2ﺠدول رﻗم )
 ﻤﻌﺎﻤل اﻟﻔﺎ ﻛروﻨﺒﺎخ اﻟﻤﺠﺎل م
 368.0 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﻹدارة   .1
 598.0  اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒرﻤﺠﯿﺔ ﻹدارة   .2
 308.0 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻹدارة   .3
 798.0 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻹدارة   .4
 629.0 أداء اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن  .5
 859.0 ﺠﻤﯿﻊ ﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
( أن ﻗﯿﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل أﻟﻔﺎ ﻛروﻨﺒﺎخ ﻛﺎﻨت ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻟﻛل ﻤﺠﺎل ﻤن ﻤﺠﺎﻻت اﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ. 2) رﻗماﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻰ ﺠدول  تﻀﺤو ا
ﻗد  اﻟﺒﺎﺤﺜﺎنوﻫذا ﯿﻌﻨﻰ أن ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺜﺒﺎت ﻤرﺘﻔﻊ، وﺒذﻟك ﯿﻛون  )859.0(ﻛذﻟك ﻛﺎﻨت ﻗﯿﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل أﻟﻔﺎ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﻘرات اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ 
اﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ وﺼﻼﺤﯿﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ واﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺒﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ ﺘﺎﻤﺔ  ﻬﻤﺎﺠﻌﻠﻤﻤﺎ  اﻟﺒﺤثوﺜﺒﺎت إﺴﺘﺒﺎﻨﺔ  ﻤن ﺼدق اﺘﺄﻛد
 أﺴﺌﻠﺔ اﻟدراﺴﺔ واﺨﺘﺒﺎر ﻓرﻀﯿﺎﺘﻬﺎ.
 31 
، ﻤوظف (2201)ﺘﻛون ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدراﺴﺔ ﻤن ﻤوظﻔﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة ، واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋددﻫم  ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدراﺴﺔ:
( ﻤن 23دراء ﯿﺘوزﻋون ﻋﻠﻰ ﻋدد )( ﻤن اﻟﻤ43( ﻤن اﻟﻤﻬﻨدﺴﯿن، وﯿوﺠد ﻋدد )101( ﻤن اﻹدارﯿﯿن، وﻋدد )33ﻤﻨﻬم ﻋدد )
( ﻤن رؤﺴﺎء اﻷﻗﺴم 08( ﻤﻨﻬم )111ﻤن اﻹدارﯿﯿن، ورؤﺴﺎء اﻷﻗﺴﺎم ﻤﻊ اﻟﺸﻌب ﯿﺒﻠﻎ ﻋددﻫم ) (2اﻟﻤﻬﻨدﺴﯿن، وﻋدد )
 .( ﻤن اﻹدارﯿﯿن رؤﺴﺎء اﻷﻗﺴﺎم واﻟﺸﻌب13واﻟﺸﻌب ﻤن اﻟﻤﻬﻨدﺴﯿن، وﻋدد )
ﺤﯿث أن ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت  اﻹدارﯿﺔوﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت  ﺘم اﺨﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﺒطرﯿﻘﺔ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔ ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ:
ﻤﻔردة، وذﻟك ﻤن ﺨﻼل  (063) ، وﺒﻠﻎ ﺤﺠم ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔاﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔﺒﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺘﺄﺜر 
وﺘم ، أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔاﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ( 063)ﺤﯿث ﺘم ﺘوزﯿﻊ ، ﻤراﺠﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻻﯿﺠﺎد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ
 .ﺒﯿن ﺨﺼﺎﺌص وﺴﻤﺎت ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔﯿ (3رﻗم )ﻟﻲ ﺘﺎواﻟﺠدول اﻟ، (58%)ﺒﻨﺴﺒﺔ إﺴﺘرداد اﺴﺘﺒﺎﻨﺔ،  (603)اﺴﺘرداد 
 (603(: ﺘوزﯿﻊ أﻓراد ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدراﺴﺔ ﺤﺴب اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ  )ن=3) ﺠدول رﻗم
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌوﯿﺔ % اﻟﻌدد اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
 اﻟﺠﻨس
 %2.37 422 ذﻛر
 %8.62 28 أﻨﺜﻰ
 اﻟﻌﻤر
 %9.2 9 ﺴﻨﺔ 52أﻗل ﻤن 
 %8،82 88 ﺴﻨﺔ 53إﻟﻰ أﻗل ﻤن  52ﻤن 
 %7،84 941 ﺴﻨﺔ 54إﻟﻰ أﻗل ﻤن  53ﻤن 
 %6.91 06 ﺴﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜر  54
 اﻟﻤؤﻫل اﻟﻌﻠﻤﻲ
 %3.3 01 ﺘوﺠﯿﻬﻰ ﻓﺄﻗل
 %3.81 65 دﺒﻠوم
 %7.26 291 ﺒﻛﺎﻟورﯿوس
 %7.51 84 دراﺴﺎت ﻋﻠﯿﺎ
 ﺴﻨوات اﻟﺨدﻤﺔ
 %5.7 32 ﺴﻨوات 3أﻗل ﻤن 
 %11 43 ﺴﻨوات 6إﻟﻰ أﻗل ﻤن  3ﻤن 
 %5.9 92 ﺴﻨوات 01ﻤن إﻟﻰ أﻗل 6 ﻤن
 %27 022 ﺴﻨوات ﻓﺎﻛﺜر 01
أن ﻤﻌظم ﻋﯿﻨﺔ ، و ﺴﻨﺔ (53-54)ﺒﯿن  ﻫمﻋﻤﺎر أﻤن ﺘﺘراوح ﻤﻤﻌظم ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ  أن( 3اﻟﺴﺎﺒق رﻗم )ﯿﺘﺒﯿن ﻤن اﻟﺠدول 
، وﻫﻰ ﻨﺴﺒﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ (%7.69)اﻟدراﺴﺔ ﻤن ﺤﻤﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎدات ﺤﯿث ﻨﺴﺒﺔ اﻟذﯿن ﯿﺤﻤﻠون ﺸﻬﺎدة دﺒﻠوم ﻓﺄﻋﻠﻰ ﻗد ﺒﻠﻐت 
ذوى اﻟﻤؤﻫﻼت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  ﺘﻌﻤل ﻓﻰ ﺘﻘدﯿم ﺨدﻤﺎت ﺘوزﯿﻊ اﻟﻛﻬرﺒﺎء وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺘطورة واﻟﺘﻰ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﺎﻤﻠﯿن ﻤن
ﻤوظﻔﻰ اﻟﺸرﻛﺔ ﻫم ﻤن ذوى اﻟﺨﺒرة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن اﻟذﯿن ﺘزﯿد ﻋدد ﻤن  (%5.18) ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪأن ، و اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ
 .ﺴﻨوات (6)ﺘﻬم ﻋن ﺴﻨوات ﺨﺒر 
 اﻻﺴﺎﻟﯿب اﻻﺤﺼﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺴﺔ:
 ، وﻗد ﺘم أﺴﺘﺨدام اﻷدوات اﻹﺤﺼﺎﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: )SSPS(ﺒﺘﻔرﯿﻎ وﺘﺤﻠﯿل اﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺒرﻨﺎﻤﺞ  اﻟﺒﺎﺤﺜﺎن ﻗﺎم
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اﻟﻨﺴب اﻟﻤﺌوﯿﺔ واﻟﺘﻛرارت واﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻰ اﻟﻨﺴﺒﻰ: ﯿﺴﺘﺨدم ﻫذا اﻷﻤر ﺒﺸﻛل أﺴﺎﺴﻰ ﻷﻏراض ﻤﻌرﻓﺔ ﺘﻛرار ﻓﺌﺎت  .1
 ﻓﻰ وﺼف ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ. اﻟﺒﺎﺤﺜﺎنﻤﺘﯿر ﻤﺎ وﯿﻔﯿد 
 ( ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺜﺒﺎت ﻓﻘرات اﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ.ahplA s'hcanorCﺨﺘﺒﺎر أﻟﻔﺎ ﻛروﻨﺒﺎخ )إ .2
 ( ﻟﻘﯿﺎس درﺠﺔ اﻷرﺘﺒﺎط.tneiciffeoC noitalerroC namraepSﻤﻌﺎﻤل أرﺘﺒﺎط ﺴﺒﯿرﻤﺎن ) .3
أم  3وﻫﻰ  اﻟﺤﯿﺎد( ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﻤﺘوﺴط درﺠﺔ اﻷﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻗد وﺼﻠت إﻟﻰ درﺠﺔ tseT ngiSأﺨﺘﺒﺎر اﻹﺸﺎرة ) .4
 ﻻ.
 ﻨﻤوذج إﻨﺤدار ﺨطﻰ ﻤﺘﻌدد. .5
 ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت واﺨﺘﺒﺎر ﻓرﻀﯿﺎت اﻟﺒﺤث
 ﺘﺤﻠﯿل ﻓﻘرات اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن
 "اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔاﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﻹدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت " :اﻷول اﻟﺒﻌدﺘﺤﻠﯿل ﻓﻘرات 
وﻛﺎﻨت  ،أم ﻻ (3)ﺘم أﺴﺘﺨدام أﺨﺘﺒﺎر اﻹﺸﺎرة ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﻤﺘوﺴط درﺠﺔ اﻷﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻗد وﺼﻠت إﻟﻰ درﺠﺔ اﻟﺤﯿﺎد وﻫﻰ 
 .ﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲاﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
 اﻻﺤﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻛل ﻓﻘرة ﻤن ﻓﻘرات ﻤﺠﺎل اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﻤﺎدﯿﺔاﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ واﻟﻘﯿﻤﺔ  (:4ﺠدول رﻗم )
 اﻟﻔﻘﺮة م
 اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻰ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 
 اﻟﺤﺴﺎﺑﻰ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 
اﻟﺤﺴﺎﺑﻰ 
 اﻟﻨﺴﺒﻰ
ﻗﯿﻤﺔ 
 اﻻﺧﺘﯿﺎر
اﻟﻘﯿﻤﺔ 
اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ 
 (.giS)
 000.0* 36.61 88.29 46.4 ﻹﻨﺠﺎز اﻟﻌﻤل اﻟﻤطﻠوب. ﺘﺘوﻓر أﺠﻬزة اﻟﺤﺎﺴب اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ .1
 000.0* 60.71 73.88 24.4 ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺘﺨزﯿن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت.ﯿوﻓر اﻟﻨظﺎم ﻤﺴﺎﺤﺎت  .2
 000.0* 57.61 25.78 83.4 ﺘﺘوﻓر وﺴﺎﺌل إدﺨﺎل ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺘﺘﻨﺎﺴب وأﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﻌﻤل. .3
 000.0* 91.61 68.68 43.4 إﺨراج اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت وأﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﻌﻤل . وﺴﺎﺌل ﺘﺘﻨﺎﺴب .4
 000.0* 74.8 61.27 16.3 ﺘﺘﻨﺎﺴب ﺴرﻋﺔ اﻷﺠﻬزة ﻤﻊ ﺤﺠم اﻟﻌﻤل اﻟﻤطﻠوب إﻨﺠﺎزﻩ. .5
 000.0* 23.01 28.57 97.3 ﺘﺘﻨﺎﺴب اﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻤﺘوﻓرة ﻤﻊ أﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﻌﻤل. .6
 000.0* 29.9 04.37 76.3 ﺒﺴرﻋﺔ اﻷﺘﺼﺎل. ﺔﺘﻤﺘﺎز اﻟﺸﺒﻛ .7
 000.0* 94.7 88.17 95.3 ﻨﺎدرًا ﻤﺎ ﺘﺤدث إﻨﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻰ اﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ. .8
ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق ﺸﺒﻛﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﺘوﻓر ﻗدرات  .9
 اﻷﻫداف ﻤن ﻨظﺎم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت.
 000.0* 52.41 98.87 49.3
 000.0* 84.41 97.08 40.4 ﺘﺘم ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺨﻠل ﻓﻰ اﻟﺸﺒﻛﺔ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟﺴرﻋﺔ. .01
 000.0* 84.61 78.08 40.4 ﺠﻤﯿﻊ ﻓﻘرات اﻟﻤﺠﺎل ﻤﻌﺎ
 .(50.0 ≤ a)اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻰ دال إﺤﺼﺎﺌﯿًﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ *
أى أن اﻟﻤﺘوﺴط  (40.4)اﻟﻘول ﺒﺄن اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻰ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﻘرات اﻟﻤﺠﺎل ﯿﺴﺎوى ﯿﻤﻛن ( 4رﻗم ) اﻟﺴﺎﺒقﺠدول اﻟﻤن 
ﻟذﻟك  (000.0)( ﺘﺴﺎوى .giSوأن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷﺤﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ) (84.61)، ﻗﯿﻤﺔ أﺨﺘﺒﺎر اﻹﺸﺎرة (%78.08)اﻟﺤﺴﺎﺒﻰ اﻟﻨﺴﺒﻰ ﯿﺴﺎوى 
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 ≤ a)" داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿًﺎﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ رﯿﺔاﻹداوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﻹدارة ﯿﻌﺘﺒر ﻤﺠﺎل "
وﻫذا ﯿﻌﻨﻰ أن  (3)، ﻤﻤﺎ ﯿدل ﻋﻠﻰ أن ﻤﺘوﺴط درﺠﺔ اﻷﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻬذا اﻟﻤﺠﺎل ﯿﺨﺘﻠف ﺠوﻫرﯿًﺎ ﻋن درﺠﺔ اﻟﺤﯿﺎد وﻫﻰ (50.0
 ﻫﻨﺎك ﻤواﻓﻘﺔ ﻤن ﻗﺒل أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل.
 "اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔاﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒرﻤﺠﯿﺔ ﻹدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت " :اﻟﺜﺎﻨﻲ اﻟﺒﻌدﺘﺤﻠﯿل ﻓﻘرات 
وﻛﺎﻨت  ،أم ﻻ (3)ﺘم أﺴﺘﺨدام أﺨﺘﺒﺎر اﻹﺸﺎرة ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﻤﺘوﺴط درﺠﺔ اﻷﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻗد وﺼﻠت إﻟﻰ درﺠﺔ اﻟﺤﯿﺎد وﻫﻰ 
 .(5رﻗم ) ﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲاﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
 اﻻﺤﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻛل ﻓﻘرة ﻤن ﻓﻘرات ﻤﺠﺎلاﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ واﻟﻘﯿﻤﺔ  (:5ﺠدول رﻗم )
  اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒرﻤﺠﯿﺔ ﻹدارة 
 اﻟﻔﻘﺮة م
 اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻰ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 
 اﻟﺤﺴﺎﺑﻰ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 
اﻟﺤﺴﺎﺑﻰ 
 اﻟﻨﺴﺒﻰ
ﻗﯿﻤﺔ 
 اﻻﺧﺘﯿﺎر
اﻟﻘﯿﻤﺔ 
اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ 
 (.giS)
 000.0* 63.51 73.18 70.4 ﺘﺘﻨﺎﺴب اﻟﺒرﻤﺠﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤل.  .1
 000.0* 99.31 08.97 99.3 ﯿﺘم ﺘﺤدﯿث اﻟﺒرﻤﺠﯿﺎت ﺒﻤﺎ ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﺤﺎﺠﺔ اﻟﻌﻤل .  .2
 000.0* 58.51 05.18 80.4 ﺘﺘواﻓق اﻟﺒرﻤﺠﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻤﻊ اﻷﺠﻬزة اﻟﺘﻰ ﯿﺘم أﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ.  .3
 000.0* 66.31 80.97 59.3 ﺘﺘﻨﺎﺴب اﻟﺒرﻤﺠﯿﺎت واﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻤل.  .4
 000.0* 62.21 23.77 78.3 اﻟﺒرﻤﺠﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﺘﻐطﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﺸﺎطﺎت.  .5
 000.0* 57.51 18.28 41.4 ﺘﺘﻤﯿز ﺒراﻤﺞ وﺘطﺒﯿﻘﺎت اﻟﺤﺎﺴوب ﺒﺴﻬوﻟﺔ اﻷﺴﺘﺨدام.  .6
ﯿﺘوﻓر ﻟﻰ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿل اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻰ   .7
 أﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻰ أداء ﻋﻤﻠﻰ.
 000.0* 95.31 66.08 30.4
 000.0* 23.41 31.08 10.4 اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺎﻟﻛﻤﯿﺔ واﻟدﻗﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﯿن.ﺘوﻓر اﻟﺒراﻤﺞ   .8
 000.0* 63.31 29.08 50.4 ﺘﺴﺎﻋد اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺘرﺠﺎع اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺴرﻋﺔ.  .9
ﺘوﺠد رﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﺒﻬدف ﻀﻤﺎن ﺴﻼﻤﺔ   .01
 اﻟﺘﺸﻐﯿل.
 000.0* 07.31 69.18 01.4
 000.0* 53.61 55.08 30.4 ﺠﻤﯿﻊ ﻓﻘرات اﻟﻤﺠﺎل ﻤﻌﺎ
 .(50.0 ≤ a)اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻰ دال إﺤﺼﺎﺌﯿًﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ *
أى أن اﻟﻤﺘوﺴط  (30.4)اﻟﻘول ﺒﺄن اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻰ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﻘرات اﻟﻤﺠﺎل ﯿﺴﺎوى  ﯿﻤﻛن( 5رﻗم ) اﻟﺴﺎﺒقﺠدول اﻟﻤن 
ﻟذﻟك ﯿﻌﺘﺒر  (00.0)( ﺘﺴﺎوى .giSوأن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷﺤﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ) (53.61)،ـ ﻗﯿﻤﺔ أﺨﺘﺒﺎر اﻹﺸﺎرة (%55.08)اﻟﺤﺴﺎﺒﻰ ﯿﺴﺎوى 
 ≤ a)" داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿًﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒرﻤﺠﯿﺔ ﻹدارة ﻤﺠﺎل "
وﻫذا ﯿﻌﻨﻰ أن ﻫﻨﺎك  3، ﻤﻤﺎ ﯿدل ﻋﻠﻰ أن ﻤﺘوﺴط درﺠﺔ اﻷﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻬذااﻟﻤﺠﺎل ﯿﺨﺘﻠف ﺠوﻫرﯿًﺎ ﻋن درﺠﺔ اﻟﺤﯿﺎد وﻫﻰ (50.0
اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒرﻤﺠﯿﺔ ( أن ﻤﻌﺎﻤل اﻷرﺘﺒﺎط ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ ﺒﯿن 5ﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل. ﯿﺒﯿن ﺠدول )ﻤواﻓﻘﺔ ﻤن ﻗﺒل أ
ﯿﺴﺎوى  ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة ﺘطوﯿر اﻷداءﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻹدارة 
وﺠود وﻫذا ﯿدل ﻋﻠﻰ  (50.0 ≤ a)وﻫﻰ أﻗل ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ  (000.0)( ﺘﺴﺎوى .giS، وأن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷﺤﺘﻤﺎﻟﯿﺔ )(872.0)
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ﺸرﻛﺔ ﻓﻰ  ﺘطوﯿر اﻷداءو  اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒرﻤﺠﯿﺔ ﻹدارة دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﯿﺔ ﺒﯿن  ﺘﺄﺜﯿر ذو
 .ﺘوزﯿﻊ اﻟﻛﻬرﺒﺎء
 "اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔاﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻹدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت " :اﻟﺜﺎﻟث اﻟﺒﻌدﻓﻘرات ﺘﺤﻠﯿل 
، وﻛﺎﻨت أم ﻻ 3ﺼﻠت إﻟﻰ درﺠﺔ اﻟﺤﯿﺎد وﻫﻰ ﺘم أﺴﺘﺨدام أﺨﺘﺒﺎر اﻹﺸﺎرة ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﻤﺘوﺴط درﺠﺔ اﻷﺴﺘﺠﺎﺒﺔ و  
 .(6رﻗم ) اﻟﺠدولاﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤوﻀﺤﻪ ﻓﻰ 
 ﻟﻛل ﻓﻘرة ﻤن ﻓﻘرات ﻤﺠﺎلاﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺤﺘﻤﺎﻟﯿﺔ  (:6ﺠدول رﻗم )
 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻹدارة 
 اﻟﻔﻘﺮة م
 اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻰ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 
 اﻟﺤﺴﺎﺑﻰ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 
اﻟﺤﺴﺎﺑﻰ 
 اﻟﻨﺴﺒﻰ
ﻗﯿﻤﺔ 
 اﻻﺧﺘﯿﺎر
اﻟﻘﯿﻤﺔ 
اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ 
 (.giS)
 000.0* 81.11 43.57 77.3 ﯿﺠﯿب اﻟﻘﺴم اﻟﻔﻨﻰ اﻟﻤﺨﺘص ﺒﻨظﺎم اﻟﻤﺤوﺴب ﺒﺴرﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺘﻔﺴﺎراﺘﻰ.  .1
ﯿﻌﺎﻟﺞ اﻟﻘﺴم اﻟﻤﺨﺘص ﺒﺎﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺤوﺴب اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﺘﻰ ﺘواﺠﻬﻨﻰ ﻓﻰ أﺴﺘﺨدام   .2
 اﻟﺸﺒﻛﺔ أو اﻟﻨظﺎم.
 000.0* 45.51 29.38 02.
 000.0* 77.31 86.28 31.4 ﯿﺘم اﻷﺘﺼﺎل ﻤﻊ اﻟﻘﺴم اﻟﻤﯿؤول ﻋن ﻨظﺎم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة.  .3
 000.0* 58.61 86.78 83.4 ﺒﺎﻟﻘﺴم اﻟﻤﺴﺌول ﻋن ﻨظﺎم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت.أﺘﻤﺘﻊ ﺒﻌﻼﻗﺎت ﺠﯿدة ﻤﻊ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن   .4
ﯿﺘﻔﻬم اﻟﻌﺎﻤﻠون ﺒﺎﻟﻘﺴم اﻟﻤﺨﺘص ﺒﻨظﺎم اﻟﻌﻠوﻤﺎت أﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻰ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﻨظﺎم   .5
 اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت.
 000.0* 51.51 70.18 50.4
 000.0* 32.8 95.07 35.3 ﯿﻠﺘزم اﻟﻘﺴم اﻟﻤﺨﺘص ﺒﺎﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺤوﺴب ﺒﻤﺎ ﯿﻌد ﺒﻪ ﻓﻰ ﻟوﻗت اﻟﻤﺤدد.  .6
ﯿﻘدم اﻟﻘﺴم اﻟﻤﺨﺘص ﺒﺎﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺤوﺴب ﻨﻔس اﻟﻤﺴﺘوى ﻤن اﻟﺨدﻤﺎت ﻓﻰ ﺠﻤﯿﻊ   .7
 اﻷوﻗﺎت.
 000.0* 88.7 05.17 75.3
 000.0* 04.51 50.18 50.4 ﯿﻤﺘﺎز اﻟﻌﺎﻤﻠون ﻓﻰ اﻟﻘﺴم اﻟﻤﺨﺘص ﺒﺎﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺤوﺴب ﺒﺎﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻛﺎﻓﯿﺔ.  .8
اﻟﻘﺴم اﻟﻤﺨﺘص ﺒﺎﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺤوﺴب واﻟﻤﺴﺘﺨدﻤون ﻟﻠﻨظﺎم ﻓﻰ  ﯿﺸﺎرك اﻟﻌﺎﻤﻠون ﻓﻰ  .9
 ﺘﺼﻤﯿم اﻟﻨظﺎم وﺘطوﯿرﻩ
 000.0* 2.7 16.96 84.3
 000.0* 92.51 47.97 99.3 ﻤﺴﺘﺨدﻤﻰ ﻨظﺎم اﻟﻤﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺤوﺴب ﻤؤﻫﻠﯿن ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻟﻨظﺎم.  .01
 000.0* 61.61 23.87 29.3 ﺠﻤﯿﻊ ﻓﻘرات اﻟﻤﺠﺎل ﻤﻌﺎ
 .(50.0 ≤ a)دال إﺤﺼﺎﺌﯿًﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ  اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻰ*
أى أن اﻟﻤﺘوﺴط ( 29.3)ﯿﻤﻛن اﻟﻘول ﺒﺄن اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻰ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﻘرات اﻟﻤﺠﺎل ﯿﺴﺎوى  (6رﻗم )اﻟﺴﺎﺒق  ﻤن اﻟﺠدول
" اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻹدارة ﻟذﻟك ﯿﻌﺘﺒر ﻤﺠﺎل" (00.0)اﻟﺤﺴﺎﺒﻰ اﻟﻨﺴﺒﻰ ﯿﺴﺎوى 
، ﻤﻤﺎﯿدل ﻋﻠﻰ أن ﻤﺘوﺴط درﺠﺔ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻬذا اﻟﻤﺠﺎل ﯿﺨﺘﻠف ﺠوﻫرﯿًﺎ ﻋن (50.0 ≤ a)داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿًﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ 
 .د اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎلوﻫذا ﯿﻌﻨﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻤواﻓﻘﺔ ﻤن ﻗﺒل أﻓرا 3درﺠﺔ اﻟﺤﯿﺎد وﻫﻰ 
 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ارة اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻹد( أن ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ ﺒﯿن 6ﯿﺒﯿن ﺠدول )
ﺘﺴﺎوى  )giS( ، وأن ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺤﺘﻤﺎﻟﯿﺔ(5630.0)ﯿﺴﺎوى  ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة ﺘطوﯿر اﻷداءﻋﻠﻰ 
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اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن  وﺠود ﺘﺄﺜﯿر ذو، وﻫذا ﯿدل ﻋﻠﻰ (50.0 ≤ a)وﻫﻰ أﻗل ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ  (000.0)
 . ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة ﺘطوﯿر اﻷداءﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻹدارة 
 "اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔاﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻹدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت " :اﻟراﺒﻊ اﻟﺒﻌدﺘﺤﻠﯿل ﻓﻘرات 
، وﻛﺎﻨت أم ﻻ 3ﻤﺘوﺴط درﺠﺔ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻗد وﺼﻠت إﻟﻰ درﺠﺔ اﻟﺤﯿﺎد وﻫﻰ  ﺘم اﺴﺘﺨدام اﺨﺘﺒﺎر اﻹﺸﺎرة ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت
 .(7رﻗم ) ﺠدولاﻟاﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻰ 
 اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺤﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻛل ﻓﻘرة ﻤن ﻓﻘرات ﻤﺠﺎل (:7ﺠدول رﻗم )
 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻹدارة 
 اﻟﻔﻘﺮة م
 اﻟﺤﺴﺎﺑﻰاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 
 اﻟﺤﺴﺎﺑﻰ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 
اﻟﺤﺴﺎﺑﻰ 
 اﻟﻨﺴﺒﻰ
ﻗﯿﻤﺔ 
 اﻻﺧﺘﯿﺎر
اﻟﻘﯿﻤﺔ 
اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ 
 (.giS)
 000.0* 11.61 75.18 80.4 ﺘﺘﻨﺎﺴب اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻊ اﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟوظﯿﻔﺔ  .1
 000.0* 80.1 05.16 80.3 ﯿﻤﻛن اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺘوﻓرة ﻟدى اﻻدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺒﺴﻬوﻟﺔ  .2
اي ﻤﺴﺘوى ﺘﻨظﯿﻤﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ اي ﯿﺴﺘطﯿﻊ   .3
 ﻤﺴﺘوى اﺨر
 000.0* 76.0 52.16 60.3
 000.0* 90.51 61.28 11.4 ﯿﺘم ﺘطوﯿر ﻨظﺎم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺤوﺴب ﺒﻘرار ﻤن اﻻدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ  .4
 000.0* 20.51 81.18 60.4 ﺘﻘدم اﻻدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟدﻋم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻼزم ﻻﺴﺘﺨدام ﻨظﺎم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺤوﺴب  .5
 000.0* 92.51 57.87 49،3 ﺘﺘﺎﺒﻊ اﻻدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺴﯿر اﻟﻌﻤل اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام ﻨظﺎم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺤوﺴب  .6
 000.0* 38.51 17.48 42.4 ﺘﺸﺠﻊ اﻻدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام ﻨظﺎم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺤوﺴب  .7
اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘوﻓر اﻻدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘدرﯿﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻨظﺎم   .8
 اﻟﻤﺤوﺴب
 000.0* 44.41 00.97 59.3
ﺘﻬﺘم اﻻدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺒﻤﺎ اﺒدﯿﻪ ﻤن ارارء واﻗﺘراﺤﺎت ﺤول اﺴﺘﺨدام ﻨظﺎم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت   .9
 اﻟﻤﺤوﺴب
 000.0* 68.8 77.96 05.3
ﺘوﻓر اﻻدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻻزﻤﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿن اﺴﺘﺨدام ﻨظﺎم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت   .01
 اﻟﻤﺤوﺴب
 000.0* 18.31 77.67 48.3
 000.0* 66.51 76.57 87.3 ﺠﻤﯿﻊ ﻓﻘرات اﻟﻤﺠﺎل ﻤﻌﺎ
 .(50.0 ≤ a)اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻰ دال إﺤﺼﺎﺌﯿًﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ *
أى أن اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻰ  (87.3)اﻟﻘول ﺒﺄن اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻰ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﻘرات اﻟﻤﺠﺎل ﯿﺴﺎوى ﯿﻤﻛن ( 7رﻗم ) اﻟﺠدولﻤن 
ﻟذﻟك ﯿﻌﺘﺒر  (00.0)ﺘﺴﺎوى  )giS(وأن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺤﺘﻤﺎﻟﯿﺔ  (66.51)، ﻗﯿﻤﺔ اﺨﺘﺒﺎر اﻹﺸﺎرة (%76.57)اﻟﻨﺴﺒﻰ ﯿﺴﺎوى 
 ≤ a)داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿًﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ  "اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻹدارة ﻤﺠﺎل"
وﻫذا ﯿﻌﻨﻰ أن  (3)ﻤﻤﺎ ﯿدل ﻋﻠﻰ أن ﻤﺘوﺴط درﺠﺔ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻬذا اﻟﻤﺠﺎل ﯿﺨﺘﻠف ﺠوﻫرﯿًﺎ ﻋن درﺠﺔ اﻟﺤﯿﺎد وﻫﻰ  (50.0
 ﻫﻨﺎك ﻤواﻓﻘﺔ ﻤن ﻗﺒل أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل.
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 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻹدارة أن ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ ﺒﯿن  ﺠدولاﻟﯿﺒﯿن 
 (000.0)ﺘﺴﺎوى  )giS(، وأن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺤﺘﻤﺎﻟﯿﺔ (683.0)ﯿﺴﺎوى  ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة ﺘطوﯿر اﻷداءﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻹدارة دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن  وﺠود ﺘﺄﺜﯿر ذووﻫذا ﯿدل ﻋﻠﻰ  (50.0 ≤ a)وﻫﻰ أﻗل ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ 
 .ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة ﺘطوﯿر اﻷداءﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
 اﻟﺒﺤث اﺨﺘﺒﺎر ﻓرﻀﯿﺎت
اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر  اﻹدارﯿﺔ: ﯿوﺠد أﺜر ذو دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﺔ
 اﻷداء ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.
 ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: قوﯿﻨﺒﺜ
 اﻹدارﯿﺔﯿوﺠد أﺜر ذو دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﻹدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت  اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻻوﻟﻰ:
 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر اﻷداء ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.
 ﯿﺔاﻹدار ﯿوﺠد أﺜر ذو دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒرﻤﺠﯿﺔ ﻹدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ: 
 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ  ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر اﻷداء ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.
 اﻹدارﯿﺔﯿوﺠد أﺜر ذو دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻹدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت  :اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر اﻷداء ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.
 اﻹدارﯿﺔﯿوﺠد أﺜر ذو دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻹدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻌﺔ: اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟراﺒ
 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر اﻷداء ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.
 ﺘطــوﯿر اﻷداء ﻋﻠــﻰ اﻹدارﯿــﺔﻤﺴــﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸــﻐﯿل ﻨظــم اﻟﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﻟ اﻟﺘــﺄﺜﯿرﺴــﺘﺨدام ﻨﻤــوذج اﻷﻨﺤــدار اﻟﻤﺘﻌــدد ﻷﺨﺘﺒــﺎر اﺘــم 
 ﺘرﺒط ﺒﯿﻨﻬم. وٕاﯿﺠﺎد ﻤﻌﺎدﻟﺔ
 اﻹﻨﺤدار اﻟﺨطﻰ اﻟﻤﺘﻌدد -esiwpetSطرﯿﻘﺔ ﺒاﻷﻨﺤدار اﻟﻤﺘﻌدد  (:8ﺠدول رﻗم )
اﻟﻘﯿﻤﺔ  tﻗﯿﻤﺔ  ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻤل اﻻﺒﻌﺎد
 اﻻﺤﺘﻤﺎﻟﯿﺔ
 000.0 389.01 761.2 اﻟﻤﻘدار اﻟﺜﺎﺒت
 000.0 508.3 881.0 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻹدارة 
 800.0 876.2 251.0 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻹدارة 
 800.0 066.2 031.0   اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﻹدارة 
ﻹﯿﺠـﺎد أﻓﻀـل ﻤﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﺨـط اﻟﻨﺤـدار اﻟﻤﺘﻌـدد وﻗـد ﺘﺒـﯿن أن اﻷﺒﻌـﺎد اﻟﺜﻼﺜـﺔ:  esiwpetSطرﯿﻘـﺔ ﺒ اﻷﻨﺤـدار اﻟﻤﺘﻌـددﺴـﺘﺨدام اﺘـم 
وﺘﺸـﻐﯿل ﻨظـم اﻟﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻟﻤﺴـﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿـﺔ ﻹدارة ، اﻟﻤﺤوﺴـﺒﺔ اﻹدارﯿـﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻹدارة 
، ﺤﺴــب اﻟﺘرﺘﯿــب، ﺘــؤﺜر ﺒﺼــورة اﻟﻤﺤوﺴــﺒﺔ رﯿــﺔاﻹداوﺘﺸــﻐﯿل ﻨظــم اﻟﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻟﻤﺴــﺘﻠزﻤﺎت اﻟﻤﺎدﯿــﺔ ﻹدارة ، و اﻟﻤﺤوﺴــﺒﺔ اﻹدارﯿــﺔ
ﺒﺼــورة  ﻤﺎت اﻟﺒرﻤﺠﯿـﺔ ﻓﻘــد ﺘــم أﺴــﺘﺒﻌﺎدﻩ ﻤــن اﻟﻨﻤــوذج وذﻟـك ﻷﻨــﻪ ﺒﻌــد ﻏﯿــر ﻤــؤﺜرز ، أﻤــﺎ ﺒﻌــد اﻟﻤﺴــﺘﻠﺘطــوﯿر اﻷداءﺠوﻫرﯿـﺔ ﻋﻠــﻰ 
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اﻟﻤﺴــﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒرﻤﺠﯿــﺔ ﻹدارة ، وﻤﻤــﺎ ﯿﻔﺴــر ذﻟــك أن ﻫﻨــﺎك ﻤﺘﻐﯿــرات ﻛﺜﯿــرة، ﺘــؤﺜر ﺒﺸــﻛل أﻛﺒــر ﻓــﻰ ﺠوﻫرﯿــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷداءاﻟــوظﯿﻔﻰ
 ﻟم ﯿﺘم دراﺴﺘﻬﺎ. ﺘطوﯿر اﻷداءﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
ﯿﻤﻛــن ﺘﻔﺴــﯿرﻩ ﻤــن ﺨــﻼل ﻤﻌﺎدﻟــﺔ  ﺘطــوﯿر اﻷداء% ﻤــن اﻟﺘﻐﯿــر ﻓــﻰ 92% وﻫــذا ﯿﻌﻨــﻰ أن 92ﺘﺤدﯿــد ﯿﺴــﺎوى اﻟﻛﻤــﺎ أن ﻤﻌﺎﻤــل 
% ﻓﺘرﺠـﻊ إﻟـﻰ أﻨـﻪ 17اﻟﻨﺴـﺒﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿـﺔ أﻤـﺎ ، وﻫذﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻘﺒوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟدراﺴﺎت اﻷﻨﺴﺎﻨﯿﺔ اﻟﻼﺤﻘﺔاﻹﻨﺤدار اﻟﺨطﻰ اﻟﻤﺘﻌدد 
 .ﺘطوﯿر اﻷداءرﺒﻤﺎ ﺘوﺠد ﻤﺘﻐﯿرات ﻤﺴﻘﻠﺔ أﺨرى ﻗد ﺘؤﺜر ﻓﻰ 
وﺒـذﻟك ﻓﺈﻨـﻪ  (50.0 ≤ a)أن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷﺤﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻛل ﻤن اﻷﺒﻌﺎد اﻟﺜﻼﺜﺔ ﻫﻰ أﻗل ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺠدول اﻟﺴﺎﺒق ﯿﻼﺤظ ﻤن 
 .اﻷداءﺘطوﯿر ﻠﻰ ﻋ ﯿوﺠد ﺘﺄﺜﯿر ﺠوﻫرى ﻟﻛل ﺒﻌد ﻤن اﻷﺒﻌﺎد اﻟﺜﻼﺜﺔ
 :ﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻨﺤدار اﻟﺨطﻲ اﻟﻤﺘﻌدد
×  251.0+  اﻟﻤﺤوﺴـﺒﺔ اﻹدارﯿـﺔوﺘﺸـﻐﯿل ﻨظـم اﻟﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻹدارة ×  881.0+  761.2=  ﺘطوﯿر اﻷداء
وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﻹدارة ×  031.0+  اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔوﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻹدارة 
 .اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔاﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻻوﻟﻰ: ﯿوﺠد أﺜر ذو دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﻹدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر اﻷداء ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة. اﻹدارﯿﺔ
ﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ، وﻛذﻟك ﺤداﺜﺔ إﺘﻰ ﺘﺘﺼف ﺒﺎﻟﺤداﺜﺔ وﺴﻬوﻟﺔ اﻷﺴﺘﺨدام وﺴﻬوﻟﺔ ﺘﻌﻠم ﻟﻌل ذﻟك ﯿرﺠﻊ إﻟﻰ أن اﻷﺠﻬزة اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ اﻟ
اﻟﺸﺒﻛﺔ وﺴرﻋﺘﻬﺎ، وﺤداﺜﺔ وﺴﺎﺌل إدﺨﺎل وٕاﺨراج اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت أدى ذﻟك ﻛﻠﻪ إﻟﻰ ﺴرﻋﺔ ﻗﺒوﻟﻬﺎ  وﺘﺒﯿﻨﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ 
، رﺒﺎﯿﻌﺔ، و ﻋﺒﯿددراﺴﺔ )ﻤﻊ  اﻟﻨﺘﯿﺠﺔﺘﻔﻘت ﻫذﻩ او ، اﺠﺒﺎﺘﻬم اﻟوظﯿﻔﯿﺔ ﺒﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﯿﺔﻓﺈن أﺴﺘﺨداﻤﻬم ﻟﻬﺎ ﯿﺴﺎﻋدﻫم ﻓﻰ ﺘﺄدﯿﺔ و 
اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﯿﻨﻌﻛس إﯿﺠﺎﺒﯿًﺎ ﻋﻠﻰ أداء  اﻹدارﯿﺔﺘطﺒﯿق أﻨظﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت أن ﺘوﺼﻠت إﻟﻰ ( اﻟﺘﻰ 5102
، واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻻﻫﺘﻤﺎم زﯿﺎدةاﻟﻰ ﻀرورة  ﺨﻠﺼت( اﻟﺘﻰ 3102 ،ﻫﺎﺸمدراﺴﺔ )ﻤﻊ ، و اﻟﻤوظﻔﯿن
اﻟﺘﻰ ﺘوﺼﻠت إﻟﻲ أن  )6102 ,ikabohS LA dna resaN ubA(و( 3102)أﺒو ﻛرﯿم، ﻛل ﻤن دراﺴﺔ ﻛذﻟك ﻤﻊ  وﺘواﻓﻘت
اﻟﻤﺘوﻓرة،  اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ وأﺤدث ﻤن أﻓﻀل ﺘﻌﺘﺒر ﺤﺎﻟﯿﺎ اﻟﻛﺎﻓﯿﺔ، وأن اﻷﺠﻬزة اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﺘﺘﻤﯿز ﺒﺎﻟﻤروﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ اﻷﺠﻬزة
 ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺒﻛﻔﺎءة ﺘﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺎدﯿﺔ() اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﻤﺘطﻠﺒﺎت أن إﻟﻰ ﺘوﺼﻠت( اﻟﺘﻰ 0102دراﺴﺔ )اﻟﺤﻠﺒﻲ، و 
 ﻗدرات ﻟﺘطوﯿر اﻟﻼزﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﯿزاﻨﯿﺎت ﺘوﻓﯿرﺒ أوﺼت( اﻟﺘﻰ 4102ﺤﻤﺎم،  دراﺴﺔ )أﺒوو  اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن، ﻨظر وﺠﻬﺔ ﻤن
 (.ﺒراﻤﺠﯿﺔ ﻤﻛوﻨﺎت ، ﻤﺎدﯿﺔ ﻤﻛوﻨﺎت) ﻛﺎﻨت ﺴواء اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤراﻛز وٕاﻤﻛﺎﻨﯿﺎت
ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ: ﯿوﺠد أﺜر ذو دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒرﻤﺠﯿﺔ ﻹدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ  ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر اﻷداء ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة. اﻹدارﯿﺔ
أﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨدم ﻤن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﯿﺔ وأﻨﻬﺎ اﻟﺒرﻤﺠﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ وﺤداﺜﺘﻬﺎ،  ﻤﻼﺌﻤﺔا ﯿرﺠﻊ اﻟﻰ وﻫذ
ﺘطوﯿر ﺘﺘﺼف ﺒﺎﻟدﻗﺔ واﻟﺸﻤوﻟﯿﺔ، وﺘوﻓرﻫﺎ ﺒﺎﻟوﻗت اﻟﻤﻨﺎﺴب، واﻟﺘﻰ ﯿﻛون ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﯿر ﻛﺒﯿر ﻓﻰ إﻨﺠﺎز اﻟﻤﻬﺎم واﻟوظﺎﺌف، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ 
ن وﺠود درﺠﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻤن اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻤ إﻟﻰ ﺘوﺼﻠت( اﻟﺘﻰ 4102)اﻟﻐرﺒﺎوى، ﺘواﻓﻘت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻤﻊ دراﺴﺔ و  اﻟوظﯿﻔﻰ. اﻷداء
ﻗﺒل اﻓراد ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدراﺴﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص اﻻﻤﻛﺎﻨﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻻﺴﺘﺨدام ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ، ودراﺴﺔ )زﯿن اﻟدﯿن 
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( اﻟﺘﻰ ﺘوﺼﻠت إﻟﻲ أن اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎدة ﺴﺎﻫﻤت ﻋﻠﻲ اﺨﺘﯿﺎر ﻋﻨﺎﺼر ﻤؤﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 3102واﻟﻌﺠرﻤﻲ، 
 ﺘﺘﻤﯿز اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﻗواﻋد وﺘﺸﻐﯿل ( اﻟﺘﻰ ﺘوﺼﻠت إﻟﻲ أن إدارة3102ﺒو ﻛرﯿم، دراﺴﺔ )أواﺘﻔﻘت أﯿﻀﺎ ﻤﻊ ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت، 
 ﺘوﻓﯿر ﻓﻲ راﺎﻻﺴﺘﻤر أوﺼت ﺒ( اﻟﺘﻰ 5102دراﺴﺔ )اﻟزﻋﺎﻨﯿن، و  اﻟﺘﺨزﯿن، ﻋﻠﻰو  اﻹﻀﺎﻓﺔ واﻟﺘﻌدﯿل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺌﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘدرة
 ﺘوﺼﻠت( اﻟﺘﻰ 2102دراﺴﺔ )اﻟﻌرﺒﻲ، واﺘﻔﻘت أﯿﻀﺎ ﻤﻊ  .رةااﻟوز  ﻓﻲ اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﺒﺘﺸﻐﯿل اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت
دراﺴﺔ )اﻟﻌﺘﯿﺒﻲ، ﻌﻠوﻤﺎت واﻷداء اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن، وﻛذﻟك وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﺴﺘﺨدام ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤ إﻟﻰ
واﺘﻔﻘت ( اﻟﺘﻰ ﺘوﺼﻠت اﻟﻰ ﺘوﻓر ﺒﻨﯿﺔ ﺘﺤﺘﯿﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ إدارة اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ، 0102
اﻟﻤﺎدﯿﺔ، اﻟﺒرﻤﺠﯿﺔ، ) اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﻤﺘطﻠﺒﺎت أن إﻟﻰ ﺘوﺼﻠت( اﻟﺘﻰ 0102دراﺴﺔ )اﻟﺤﻠﺒﻲ، أﯿﻀﺎ ﻤﻊ 
أﻛدت اﻟﺘﻰ  )4102 ,srehto dna ,tarinuM(دراﺴﺔ و  اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن، ﻨظر وﺠﻬﺔ ﻤن ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺒﻛﻔﺎءة ﺘﺘﻤﺘﻊ اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ( اﻟﺒﺸرﯿﺔ،
 .اﻟﻤﺘزاﯿدة اﻟﻨﻤو اﻹدارﯿﺔﺎت ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻟر ﺒراﻤﺞ اﻟﻛﻤﺒﯿوﺘﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻀرورة 
ﯿوﺠد أﺜر ذو دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻹدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت  :ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر اﻷداء ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة. اﻹدارﯿﺔ
أن ﻤﻬﺎرة وﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻰ اﻟﻘﺴم اﻟﻤﺴﺌول ﻋن ﻨظﺎم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت أدى إﻟﻰ ﻛﻔﺎءة رﻓﻊ ﻋﻤل ﻫذا اﻟﻨظﺎم،  وﻫذا ﯿرﺠﻊ اﻟﻰ
وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﺘﻰ ﺘؤدى إﻟﻰ ﺘوﻗف ﻋﻤل اﻟﻨظﺎم ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺠﯿدة ﻤﻊ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻰ اﻟﻘﺴم اﻟﻤﺴﺌول ﻋن ﻨظم 
دراﺴﺔ )اﻟﻐرﺒﺎوى، ، وﻫذا ﯿﺘﻔق ﻤﻊ اﻟﺘﻰ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤل ﺎﺠﺌﺔاﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت أدى إﻟﻰ ﺴرﻋﺔ اﻻﺘﺼﺎل وﺤل اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﻤﻔ
وﺠود درﺠﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻤن اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻓراد ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدراﺴﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص  أﻫﻤﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋدة إﻟﻰ ﺘوﺼﻠت( اﻟﺘﻰ 4102
( 3102دراﺴﺔ )زﯿن اﻟدﯿن واﻟﻌﺠرﻤﻲ، ﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ، ﺘطﺒﯿﻘﺎت، وﻛذﻟك اﻻﻤﻛﺎﻨﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻻﺴﺘﺨدام ﻨظم اﻟﻤ
اﻟﺘﻰ ﺘوﺼﻠت إﻟﻲ أن اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎدة ﺴﺎﻫﻤت ﻋﻠﻲ اﺨﺘﯿﺎر ﻋﻨﺎﺼر ﻤؤﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت، 
( 3102دراﺴﺔ )أﺒو ﻛرﯿم، و ﯿﺘم ﺘﺤدﯿد اﻻﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﺘدرﯿﺒﯿﺔ اﻟﻛﺘروﻨﯿﺎ ﻟﺘطوﯿر أداء اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﻌﻤﺎدة اﻟﻘﺒول واﻟﺘﺴﺠﯿل، 
، ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨظم اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ ﻗﺒل ﻤن ﻋﺎﻟﯿﺔ، وأن اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺼﯿﺎﻨﺔ اﻟﻨظم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻗﺒل ﻤن اﻟﺘﻰ ﺘوﺼﻠت إﻟﻲ أن اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
 ﺘوﺼﻠتاﻟﺘﻰ  )6102 ,srehto dna resaN ubA(ودراﺴﺔ  )0102 ,iohC ,gnoeyM(ﻛل ﻤن دراﺴﺔ واﺘﻔﻘت ﻛذﻟك ﻤﻊ 
ﻟﻘرار ﻟدى اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﯿن اﻟﺤﻛوﻤﯿﯿن، واﺘﻔﻘت أﯿﻀﺎ ﺴﯿﺎﺴﺎت ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺘﺨﺎذ ا وﺠود ﺘﻐﯿر اﯿﺠﺎﺒﻲ ﻟﺘﺄﺜﯿر ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ
( اﻟﺘﻰ ﺘوﺼﻠت ﻷﻫﻤﯿﺔ اﺴﺘﺨدام ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ إدارة اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ، ﺘدﻋم إدارة 0102دراﺴﺔ )اﻟﻌﺘﯿﺒﻲ، ﻤﻊ 
ر ﺒﻨﯿﺔ ﺘﺤﺘﯿﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻷﻛﺎدﯿﻤﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤول إﻟﻲ اﺴﺘﺨدام ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻹدارة اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ، ﺘوﻓ
 ﻨظم ﻤﺘطﻠﺒﺎت أن إﻟﻰ ﺘوﺼﻠت( اﻟﺘﻰ 0102دراﺴﺔ )اﻟﺤﻠﺒﻲ، وﻛذﻟك ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ إدارة اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ، 
( 6102 ,dayA)واﺨﺘﻠﻔت ﻤﻊ دراﺴﺔ ، اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن ﻨظر وﺠﻬﺔ ﻤن ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺒﻛﻔﺎءة ﺘﺘﻤﺘﻊ (اﻟﺒﺸرﯿﺔ) اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت
 اﻟﻌﻤل ﻀرورة اﻟﻰ اﻻﻨظﺎر ﻔتﻠﯿ ﻤﻤﺎ اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد ﻻدارة ﺠﯿد وﻤﺎتﻠﻤﻌ ﻨظﺎم ﻻﯿوﺠدأﻨﻪ  ﯿرون اﻟﻤﺒﺤوﺜﯿن أنأﻛدت اﻟﺘﻰ 
 .اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد ﻻدارة ﺠﯿد وﻤﺎتﻠﻤﻌ ﻨظﺎم ﺘﺼﻤﯿم ﻰﻠﻋ
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م اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟراﺒﻌﺔ: ﯿوﺠد أﺜر ذو دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻹدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظ
 اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر اﻷداء ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة. اﻹدارﯿﺔ
ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻫم ﻓﻰ ﺴرﻋﺔ ﺘوﻓﯿر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت  اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻫذا ﯿرﺠﻊ اﻟﻰ اﻹ
ﻠدﻋم اﻟﻤﺎﻟﻰ وﺘوﻓﯿر ﻟﺒﻤﺎ ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤل ﻛل ﻤﺴﺘوى. ﻛﻤﺎ أن ﺘﻘدﯿم اﻹدارة  اﻹدارﯿﺔاﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت 
اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘدرﺒﯿﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻤوظﻔﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬم ﻋﻠﻰ أﻛﻤل وﺠﻪ، وﻫﻛذا ﻛﻠﻪ أدى إﻟﻰ ﺘطوﯿر أداء اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ 
( اﻟﺘﻰ ﺘوﺼﻠت إﻟﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ 4002وآﺨرون، وﻗد ﺘواﻓﻘت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻤﻊ دراﺴﺔ )اﻟﺴﺎﻟم . ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة
اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻟﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺘطوﯿر اﻷداء ﻓﻰ اﻟﺸرﻛﺎت  اﻹدارﯿﺔﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻹدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
وﺠود درﺠﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻤن اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻓراد ﻤﺠﺘﻤﻊ  إﻟﻰ ﺘوﺼﻠت( اﻟﺘﻰ 4102، ودراﺴﺔ )اﻟﻐرﺒﺎوى، اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻷردﻨﯿﺔ
اﻟدراﺴﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص اﻻﻤﻛﺎﻨﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻻﺴﺘﺨدام ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ، واﺘﻔﻘت أﯿﻀﺎ ﻤﻊ دراﺴﺔ )زﯿن اﻟدﯿن 
( اﻟﺘﻰ ﺘوﺼﻠت إﻟﻲ ﯿﺘم ﺘﺤدﯿد اﻻﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﺘدرﯿﺒﯿﺔ اﻟﻛﺘروﻨﯿﺎ ﻟﺘطوﯿر أداء اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﻌﻤﺎدة اﻟﻘﺒول 3102واﻟﻌﺠرﻤﻲ، 
 اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﻤﺘطﻠﺒﺎت أن إﻟﻰ ﺘوﺼﻠت( اﻟﺘﻰ 0102ﺴﺔ )اﻟﺤﻠﺒﻲ، دراﻤﻊ واﻟﺘﺴﺠﯿل، وﻛذﻟك اﺘﻔﻘت أﯿﻀﺎ 
( اﻟﺘﻰ أﻛدت ﻋﻠﻰ ﻀرورة 3102 ،ﻫﺎﺸمدراﺴﺔ )و  ﻋﺎﻟﯿﺔ، ﺒﻛﻔﺎءة ﺘﺘﻤﺘﻊ اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ( اﻟﺒﺸرﯿﺔ، اﻟﻤﺎدﯿﺔ، اﻟﺒرﻤﺠﯿﺔ،) اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ
ﺘوﺼﻠت إﻟﻰ أن اﺴﺘﺨدام اﻟﺘﻰ  (2102 ،ﺒن ﻤﺤﻤدو  ،ﻤوﺴﺎويدراﺴﺔ )، و واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻻﻫﺘﻤﺎم زﯿﺎدة
ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺄﺒﻌﺎدﻩ اﻟﺴﺘﺔ )اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ، واﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﻤﺎدﯿﺔ، واﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒرﻤﺠﯿﺔ واﻹﺠراءات، وﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت 
دراﺴﺔ ﺒﯿﻨﻤﺎ اﺨﺘﻠﻔت ﻤﻊ ، اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت، وﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺸﺒﻛﺎت، واﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ( ﯿؤﺜر ﺒﺸﻛل اﯿﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻹداري
ازدﯿﺎد اﻟﻌواﺌق ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت وذﻟك ﺒﺴﺒب ﺒﻌض اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﻤن  إﻟﻰ ﺘوﺼﻠتاﻟﺘﻰ  )0102 ,iohC ,gnoeyM(
 واﻗف اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت.ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺘﻔوﯿض ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺒﺘزوﯿد اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت طرق ﻤﻌﻘدة ﻹدارة اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت، واﻟﻤ
 ﺒﺤثﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟ
 ﻟﻰ ﻋدد ﻤن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:إ اﻟﺒﺎﺤﺜﺎنوﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺘوﺼل  اﻟﺒﺤثﺒﻌد ﻋرض ﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﻓــﻰ ﺸــرﻛﺔ ﺘوزﯿــﻊ  ﺘطــوﯿر اﻷداءﻟﻬــﺎ أﺜــر إﯿﺠــﺎﺒﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺤوﺴــﺒﺔ  اﻹدارﯿــﺔﻨظــم اﻟﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﻤﺴــﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸــﻐﯿل  .1
 . ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة
اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطـوﯿر  اﻹدارﯿﺔد أﺜر ذو دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﻹدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت و وﺠ .2
وﻟﻌـل ذﻟـك ﯿرﺠـﻊ إﻟـﻰ أن اﻷﺠﻬـزة اﻟﻤﺴـﺘﺨدﻤﺔ اﻟﺘـﻰ ﺘﺘﺼـف ﺒﺎﻟﺤداﺜـﺔ ﻰ ﺸـرﻛﺔ ﺘوزﯿـﻊ ﻛﻬرﺒـﺎء ﻤﺤﺎﻓظـﺎت ﻏـزة، اﻷداء ﻓ
وﺴــــﻬوﻟﺔ اﻷﺴــــﺘﺨدام وﺴــــﻬوﻟﺔ ﺘﻌﻠــــم أﺴــــﺘﺨداﻤﻬﺎ، وﻛــــذﻟك ﺤداﺜــــﺔ اﻟﺸــــﺒﻛﺔ وﺴــــرﻋﺘﻬﺎ، وﺤداﺜــــﺔ وﺴــــﺎﺌل إدﺨــــﺎل وٕاﺨــــراج 
ﻬﺎ وﺘﺒﯿﻨﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺈن أﺴﺘﺨداﻤﻬم ﻟﻬﺎ ﯿﺴﺎﻋدﻫم ﻓﻰ ﺘﺄدﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت أدى ذﻟك ﻛﻠﻪ إﻟﻰ ﺴرﻋﺔ ﻗﺒوﻟ
 واﺠﺒﺎﺘﻬم اﻟوظﯿﻔﯿﺔ ﺒﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﯿﺔ.
اﻟﻤﺤوﺴــﺒﺔ ﻋﻠــﻰ  اﻹدارﯿــﺔد أﺜــر ذو دﻻﻟــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﯿﺔ ﺒــﯿن اﻟﻤﺴــﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺒرﻤﺠﯿــﺔ ﻹدارة وﺘﺸــﻐﯿل ﻨظــم اﻟﻤﻌﻠوﻤــﺎت و وﺠــ .3
اﻟﺒرﻤﺠﯿــﺎت اﻟﻤﺴـﺘﺨدﻤﺔ وﺤــداﺜﺘﻬﺎ، ﺘﻌﻤـل ﻋﻠــﻰ  ﻤﻼﺌﻤـﺔﺤﯿـث ﺸــرﻛﺔ ﺘوزﯿـﻊ ﻛﻬرﺒــﺎء ﻤﺤﺎﻓظـﺎت ﻏــزة،  ﺘطـوﯿر اﻷداء ﻓـﻰ
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ﺘﻠﺒﯿﺔ أﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨدم ﻤن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﺘﺼـف ﺒﺎﻟدﻗـﺔ واﻟﺸـﻤوﻟﯿﺔ، وﺘوﻓرﻫـﺎ ﺒﺎﻟوﻗـت اﻟﻤﻨﺎﺴـب، واﻟﺘـﻰ ﯿﻛـون ﻟﻬـﺎ 
 .اﻷداء ﺘطوﯿرﺘﺄﺜﯿر ﻛﺒﯿر ﻓﻰ إﻨﺠﺎز اﻟﻤﻬﺎم واﻟوظﺎﺌف، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ 
اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطوﯿر  اﻹدارﯿﺔﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻹدارة وﺘﺸﻐﯿل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺠود أﺜر ذو دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت ا .4
أن ﻤﻬـﺎرة وﻛﻔـﺎءة اﻟﻌـﺎﻤﻠﯿن ﻓـﻰ اﻟﻘﺴـم اﻟﻤﺴـﺌول ﻋـن  ﯿﻤﻛـن اﻟﻘـولﻟـذا  ،اﻷداء ﻓـﻰ ﺸـرﻛﺔ ﺘوزﯿـﻊ ﻛﻬرﺒـﺎء ﻤﺤﺎﻓظـﺎت ﻏـزة
اﻟﻨظـﺎم ﻛﻤـﺎ  ﻨظﺎم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت أدى إﻟﻰ ﻛﻔﺎءة رﻓﻊ ﻋﻤل ﻫذا اﻟﻨظﺎم، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﺘﻰ ﺘؤدى إﻟﻰ ﺘوﻗف ﻋﻤـل
أن اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺠﯿـدة ﻤـﻊ اﻟﻌـﺎﻤﻠﯿن ﻓـﻰ اﻟﻘﺴـم اﻟﻤﺴـﺌول ﻋـن ﻨظـم اﻟﻤﻌﻠوﻤـﺎت أدى إﻟـﻰ ﺴـرﻋﺔ اﻻﺘﺼـﺎل وﺤـل اﻟﻤﺸـﺎﻛل 
 .اﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔ اﻟﺘﻰ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤل
اﻟﻤﺤوﺴــﺒﺔ ﻋﻠــﻰ  اﻹدارﯿــﺔأﺜــر ذو دﻻﻟــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﯿﺔ ﺒــﯿن اﻟﻤﺴــﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿــﺔ ﻹدارة وﺘﺸــﻐﯿل ﻨظــم اﻟﻤﻌﻠوﻤــﺎت وﺠــود  .5
أﻫﺘﻤـــﺎم اﻹدارة ﺒﻤﺴـــﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸـــﻐﯿل ﻨظـــم أن داء ﻓـــﻰ ﺸـــرﻛﺔ ﺘوزﯿـــﻊ ﻛﻬرﺒـــﺎء ﻤﺤﺎﻓظـــﺎت ﻏـــزة. ﺤﯿـــث ﺘطـــوﯿر اﻷ
ﺒﻤﺎ ﯿﺘﻨﺎﺴـب  اﻹدارﯿﺔﻤﻤﺎ ﺴﺎﻫم ﻓﻰ ﺴرﻋﺔ ﺘوﻓﯿر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت  اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔاﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
وﺘــوﻓﯿر اﻟﺒــراﻤﺞ اﻟﺘدرﺒﯿــﺔ ﻟﻤﺴــﺎﻋدة اﻟﻤــوظﻔﯿن ﻋﻠــﻰ  ﻠـدﻋم اﻟﻤــﺎﻟﻰﻟﻛﻤــﺎ أن ﺘﻘــدﯿم اﻹدارة  ،ﻤـﻊ طﺒﯿﻌــﺔ ﻋﻤــل ﻛــل ﻤﺴــﺘوى
 .اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬم ﻋﻠﻰ أﻛﻤل وﺠﻪ، وﻫﻛذا ﻛﻠﻪ أدى إﻟﻰ ﺘطوﯿر أداء اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة
 
 اﻟﺒﺤثﺘوﺼﯿﺎت 
 وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ:ﯿﻘﺘرح اﻟﺒﺎﺤﺜﺎن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺘوﺼﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن أن ﺘؤدي إﻟﻰ ﺘطوﯿر اﻷداء ﻓﻲ ﺸرﻛﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻛﻬرﺒﺎء ﻏزة 
اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ ﺒﺠﻤﯿﻊ  اﻹدارﯿﺔﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸﻐﯿل ﺴﺘﺨدام ﺒﺈ إدارة اﻟﺸرﻛﺔﻀرورة ﺘﻌزﯿز اﻫﺘﻤﺎم  .1
 .داءاﻷﺘطوﯿر ﻤﻛوﻨﺎﺘﻬﺎ وﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ ﻛوﻨﻬﺎ ﻤﺘﻐﯿر ﻫﺎم ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻰ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ وﺘوظﯿﻔﻬﺎ ﻓﻰ  اﻹدارﯿﺔﻨظﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت أﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت إدارة وﺘﺸﻐﯿل اﻟﻤوﺠودﻩ ﻓﻰ ﻤﻛﺎﻨﺎت اﻹﺴﺘﻔﺎدﻩ ﻤن اﻹ .2
 ﺒرﻤﺠﯿﺎت ﺘﻐطﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ اﻟﺸرﻛﺔ. ﺘﺼﻤﯿمﺤوﺴﺒﺔ ﺠﻤﯿﻊ ﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺸرﻛﺔ ﻤن ﺤﯿث 
، ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤن أﻫﻤﯿﺔ ﻓﻰ ﺘﺴﯿﯿر داءاﻷﺘطوﯿر اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ وأﺜرﻫﺎ ﻓﻰ  اﻹدارﯿﺔﺘوﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت  .3
، وﻤﺴﺎﻋدة اﻟﺸرﻛﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﺴﯿن ﺠودة اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻟﻠزﺒﺎﺌن وذﻟك ﻤن أﻋﻤﺎل اﻟﺸرﻛﺔ، ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﻤل
 ، وﺘﻘﻠﯿل اﻷﺨطﺎء، وﺴرﻋﺔ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟطﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء.اﻹدارﯿﺔﺨﻼل ﺴرﻋﺔ اﻹﻨﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت 
ﻔﻬم اﻟﻌﺎﻤﻠون ﺘﻋن اﻟﻨظم ﺤﺘﻰ ﯿ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻤﺴﺘﺨدﻤﻰ أﻨظﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻰ اﻟﻘﺴم اﻟﻤﺴؤول ﺘﺤﺴﯿن .4
اﻹدارﯿﯿن ﻓﻰ ﻗﺴم ﻨظﺎم ﺘدرﯿب ﺎﻓﺔ ﻤﺴﺘﺨدﻤﻰ أﻨظﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت، و ﻤن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻟﻛ اﻻﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ
 اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻹﻛﺴﺎﺒﻬم ﺨﺒرات ﺘﻘﻨﯿﺔ ﺘزﯿد ﻓﻬﻤﻬم ﻟﻌﻤل اﻷﺠﻬزة واﻟﺸﺒﻛﺎت واﻟﻨظﺎم اﻟﻛﻠﻰ.
اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ، ﻤﺴؤوﻟﯿﺎﺘﺔ  ﻹدارﯿﺔاﻤﺘﺨﺼص ﺒﺄﻨظﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﺄﻛﯿد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﯿﺔ وﺠود ﻗﺴم ﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت،  .5
واﻀﺤﺔ، وﯿﻀم ﻤﺘﺨﺼﺼﯿن ﺘﻘﻨﯿﯿن وٕادارﯿﯿن، وﺒﺎﻟﻌدد واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻤطﻠوﺒﺔ، ﯿﻌﻤﻠون ﺒﺸﻛل ﻓرﯿق ﻋﻤل ﻟﺘطﺒﯿق آﻟﯿﺎت 
اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ، وﯿﻛون ﻋﻠﻲ اﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸر ﺒﺎﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎم ﻟﺘﻘدﯿم اﻟﺨدﻤﺎت واﻟدﻋم  اﻹدارﯿﺔاﻟﻌﻤل ﺒﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
 ة.اﻟﻔﻨﻲ ﺒﺄﺴرع وﻗت وأﻓﻀل ﺠود
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اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ  اﻹدارﯿﺔاﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ، وﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت  م ﺒﺘطوﯿر اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎﯿﺎﻘاﻟ ةﻀرور  .6
 .ﻟﺘطوﯿر اﻷداء ﺒﺼورة ﺨﺎﺼﺔ
اﻟﻔﻨﯿﺔ  اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎتاﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘوﻓﯿر و ، ﻤن اﻟﻤﻌدات واﻻﺠﻬزة اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔاﻟﻤﺎدﯿﺔ  اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎتﺒﺘوﻓﯿر زﯿﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم  .7
اﻟﻤوظﻔﯿن ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام ﺘﻠك اﻟﻨظم،  ﺨﻼل ﻤواﻛﺒﺔ اﻟوﺴﺎﺌل واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ واﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘدرﯿب نﻤ
اﻟﺒﺸرﯿﺔ "اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﯿون اﻟﻔﻨﯿون واﻟﻤﺴﺘﺨدﻤون اﻟﻨﻬﺎﺌﯿون" ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨوع ﺘﺨﺼﺼﺎت  ﺎﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎتزﯿﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒ
 .اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻹدارﯿﺔاﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
 اﻟﻤراﺠﻊ
 اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 ﻓﻲ ﺠﻬﺎز اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻲ اﻷﻤن ﺘﺤﻘﯿق ﻓﻲ اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم (: دور4102) اﻟرﺤﻤن ﻋﺒد ﺤﻤﺎم، ﻤﺤﻤد أﺒو .1
 واﻻدارة، ﻏزة، ﻓﻠﺴطﯿن اﻟﻘﯿﺎدة ﺘﺨﺼص - ﻏزة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠدراﺴﺎت واﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻹدارة اﻟﻔﻠﺴطﯿﻨﯿﺔ، أﻛﺎدﯿﻤﯿﺔ اﻟﺸرطﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴطﯿﻨﯿﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻹدارﯿﯿن وﺴﺒل  اﻹدارﯿﺔواﻗﻊ اﻟﺠودة "(: 8002ﻋﺎﻤر، آﻤﺎل ) أﺒو .2
 ، رﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر )ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة(، اﻹدارة اﻟﺘرﺒوﯿﺔ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ، اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﯿﺔ، ﻏزة."ﺘطوﯿرﻩ
دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ  -ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻹداري اﻹدارﯿﺔ(: ﻋﻼﻗﺔ ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 3102أﺒو ﻛرﯿم، أﯿﻤن ﻤﺤﻤد أﺤﻤد ) .3
ﺘطﺒﯿق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨظﻤﺎت ﻏﯿر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ﺒﻘطﺎع ﻏزة، رﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر )ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة(، ﻛﻠﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠوم ﺒﺎﻟ
 ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷزﻫر، ﻏزة، ﻓﻠﺴطﯿن.اﻹدارﯿﺔ
اﻷوﻟﻰ،  اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼرة، اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻟﻤﻨظﻤﺎت ﻓﻲ اﻹدارﯿﺔاﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت  : ﻨظم)7002(ﺜﺎﺒت  إدرﯿس، .4
 .اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، ﻤﺼر
 ،ﻓﻲ اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﻌﺎﺼرة، اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ اﻹدارﯿﺔﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت (: 5002ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن )، ﺜﺎﺒت إدرﯿس .5
 .اﻻﺴﻛﻨدرﯿﺔ
 ، اﻷردنﻋﻤﺎن، واﻟﺘوزﯿﻊ ﻟﻠﻨﺸر اﻟﺸروق دار ،اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺤرب اﻷﻤن(: 2002) ذﯿﺎب اﻟﺒداﯿﻨﺔ، .6
، ﻤطﺒﻌﺔ اﻟﻌﺸرى، اﻻﺴﻤﺎﻋﻠﯿﺔ، اﻹدارﯿﺔاﻷﺴﺎﺴﯿﺎت واﻟﺘطﺒﯿﻘﺎت  -اﻹدارﯿﺔ(: ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 8002ﺠﺎد اﻟرب، ﺴﯿد ) .7
 اﻟﻌرﺒﯿﺔ. ﺠﻤﻬورﯿﺔ ﻤﺼر
، اﻟﺴوﯿس ﻗﻨﺎة ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺸورات، اﻹدارﯿﺔ واﻟﺘطﺒﯿﻘﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺎت اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم(: 9002) ﺴﯿد اﻟرب، ﺠﺎد .8
 ، اﻹﺴﻤﺎﻋﻠﯿﺔ، ﻤﺼر.اﻷﻛﺎدﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ
 اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﯿﺔ ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ دﯿوان رﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺜرة (: اﻟﻌواﻤل7002) ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد ﺤﺎﯿك، .9
 .اﻟﺒﯿت آل ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺸورة، ﻏﯿر ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر رﺴﺎﻟﺔ ،اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺤوﺴﺒﺔ وأﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻤرﻛزﯿﺔ دراﺴﺔ ﺘطﺒﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ  اﻹدارﯿﺔﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت " (:0102ﻀﯿﺎء اﻟﺤق ) اﻟﺤﻠﺒﻲ، .01
 ﻏزة، ﻓﻠﺴطﯿن. اﻹﺴﻼﻤﯿﺔ، اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺸورة(، )ﻏﯿر ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر رﺴﺎﻟﺔ ،"وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة
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 وزارة ﻓﻲ اﻹدارﯿﺔ اﻟﺤوﻛﻤﺔ ﺘﻌزﯿز ﻓﻲ اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم (: دور5102) اﻟﻛرﯿم ﻋﺒد ﻤﺤﻤد اﻟزﻋﺎﻨﯿن، راﻤز .11
اﻟرﺸﯿد، ﻏزة،  واﻟﺤﻛم وﻟﺔ اﻟد إدارة  - ﻏزة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠدراﺴﺎت واﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻹدارة ﺒﻐزة، أﻛﺎدﯿﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﺘرﺒﯿﺔ
 ﻓﻠﺴطﯿن.
(: واﻗﻊ اﻟﺒراﻤﺞ اﻻﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎدة اﻟﻘﺒول واﻟﺘﺴﺠﯿل 3102واﻟﻌﺠرﻤﻰ، ﻋدﻨﺎن )زﯿن اﻟدﯿن، اﺴﺎﻤﺔ  .21
ﻏزة ﻟﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﯿﻬﺎ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظرﻫم، ورﻗﺔ ﯿﺤﺜﯿﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻠﻤؤﺘﻤر اﻟﺜﺎﻟث  –ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻزﻫر
دول اﻟﻌرﺒﯿﺔ، اﻷﻛﺎدﯿﻤﯿﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠوم واﻟﺜﻼﺜون ﻟﻠﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴؤوﻟﯿن ﻋن اﻟﻘﺒول واﻟﺘﺴﺠﯿل ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت ﺒﺎﻟ
 ، ﺠﻤﻬورﯿﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﯿﺔ.TMTSAAواﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ واﻟﻨﻘل اﻟﺒﺤرى ﺒﺎﻻﺴﻛﻨدرﯿﺔ 
(: اﻨﻌﻛﺎس ﺘﺄﻫﯿل ﻗﯿﺎدات اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻫﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯿﺘﻬﺎ )دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﺒﻘطﺎع ﻏزة( ، 7002اﻟﻌﺎﯿدي، ﻤﺤﻤد ) .31
 ﯿﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺒﯿﺔ، ﻤﺼر.دراﺴﺔ دﻛﺘوراﻩ )ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة(، ﻗﺴم اﻟدراﺴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ
واﻗﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴطﯿﻨﯿﺔ ﺒﻘطﺎع ﻏزة وأﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى "(: 6002ﻋﺒد اﻹﻟﻪ، ﺴﻤﯿر ) .41
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